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HOJA DE RESUMEN EJECUTIVO 
 
MODELO DE CONTROL INTERNO FINANCIERO-CONTABLE 
APLICADO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ASEIP CÍA. LTDA. 
 
Muchas organizaciones reconocen los beneficios potenciales que el control interno 
puede proporcionar. Las organizaciones deben cumplir con requerimientos de calidad, 
de reportes fiduciarios y de seguridad, tanto para su información, como para sus 
activos. El control interno se ha convertido en un factor vital de gran importancia en 
las organizaciones de negocios y en consecuención de su misión, consiguen mejorar 
su capacidad para identificar los eventos potenciales y establecer respuestas, 
reduciendo las sorpresas y los costes o pérdidas asociados. Ellos le hacen posible a 
la administración negociar en ambientes económicos y competitivos rápidamente 
cambiantes, ajustándose a las demandas y prioridades de los clientes y 
reestructurandose para el crecimiento futuro. Los controles internos promueven la 
eficacia, reducen los riesgos de pérdida de activos, y ayudan a asegurar la 



















EXECUTIVE SUMMARY SHEET 
 
INTERNAL CONTROL MODEL OF FINANCIAL AND ACCOUNTING 
APPLIED TO THE SECURITY COMPANY ASEIP CIA. LTDA. 
 
 
Many organizations recognize the potential benefits that internal control can provide. 
Organizations must meet requirements of quality, fiduciary and security reports, both 
for their information, and their assets. Internal control has become a vital factor of 
great importance in business organizations and their mission consecuención, they 
improve their ability to identify potential events and establish responses, reducing 
surprises and associated costs or losses. They make it possible to negotiate 
management and competitive economic environment rapidly changing, adjusting to the 
demands and customer priorities and restructured for future growth. Internal controls 
promote efficiency, reduce risk of asset loss, and help ensure confibialidad of financial 









El Modelo de Control Interno que se desarrollará en la presente investigación será 
aplicado a empresa ASEIP específicamente en el área Administrativa y Financiera,  
con el fin de obtener resultados de una manera oportuna y confiables. 
 
La mayoría de empresas no toman en cuenta que la elaboración del Control Interno 
les permitirá obtener resultados que sirvan para solucionar los problemas en el 
camino y no al final de cada periodo y con esto cumplir objetivos planteados. 
 
Es por esta razón que existe la necesidad del desarrollo de un modelo de control 
interno Administrativo y Financiero que facilite a la empresa la obtención de balances 
finales confiables y oportunos que permitan a la administración observar el resultado 
verdadero de cada periodo y con esto tomar decisiones. 
 
En el primer capítulo se da a conocer los aspectos generales de ASEIP, como 
empezó, la base legal y la actividad principal que realiza esta empresa. 
 
En el segundo capítulo se desarrolla lo que se refiere a los aspectos administrativos  
su definición, sus características, proceso administrativo, procedimientos y flujo 
gramas para el área administrativa. 
 
En el tercer capítulo se desarrolla lo que se refiere al Control Interno su definición, sus 
características, la fiabilidad que tiene el uso del mismo, los métodos elementos y 
pasos a seguir en la evaluación de control interno. 
 
El desarrollo del cuarto capítulo está basado en la propuesta de los procedimientos de 
control interno que debe tener el área Administrativa y Financiera, con esto permitirá a 







En el quinto capítulo se desarrolla la evaluación de Control Interno  en el cual se 
utiliza el método de cuestionario que se aplicó a la parte Administrativa y Financiera 
de la empresa, se desarrolla con el método de cuestionario ya que permitirá obtener 
resultados cuantificables que permitan a la administración tomar decisiones en las 
puntos más débiles de cada área y conocer el riesgo de control 
 
En el sexto capítulo se mencionan las conclusiones y recomendaciones que tiene el 
Control Interno, para que la administración lo tome en consideración y lo elabore con 

























1. ASPECTOS GENERALES 
1.1. Antecedentes. 
El presente trabajo se  lo realizó en circunstancias en que en el Ecuador existe 
una constante preocupación debido a la inseguridad, ocasionando la 
incapacidad del ser humano de controlar su destino y en sus vidas se ha 
acentuado la pobreza y ha aparecido el consumismo desmedido que ha llevado 
al crecimiento de la inseguridad social y violencia, situación que ha logrado 
interesar a los diferentes sectores de la ciudad en una acción solidaria en 
busca de una seguridad integral. 
La delincuencia responde a causas socioeconómicas, a la falta de empleo, la 
falta de oportunidades  y la mala distribución de la riqueza, convirtiendo en una 
constante preocupación para los ciudadanos; la inseguridad es un problema 
social que requiere atención y toma de medidas que permiten soluciones 
duraderas y urgentes. 
La constante inseguridad y la delincuencia desmedida ha ocasionado que la 
policía no se abastezca para brindar seguridad a la ciudadanía, la 
reconstrucción social se expresa en el abastecimiento de lazos sectoriales o 
barriales; el tema de seguridades en hogares y locales puede ser un buen 
pretexto para crear estos vínculos ante la búsqueda de soluciones a este 
problema, cuya opción es la de contratar guardias privados. 
Existen varias empresas que se dedican a la prestación de servicios de 
seguridad, que atienden a la gran demanda que existen en el mercado, las 
mismas que deben contar con el personal adecuado debidamente calificado y 
capacitado para brindar un servicio de calidad. 
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ASEIP CÍA LTDA. Es una empresa que se dedica a brindar servicios de 
seguridad física, que surgió de la iniciativa de un grupo de amigos; motivación 
que radica en que sería una buena inversión por la demanda existente en el 
mercado y además para contribuir con la sociedad pretendiendo sus 
necesidades en cuanto a la seguridad se refiere.  
Los miembros de la empresa tienen pleno conocimiento de su misión, pero en 
el campo administrativo contable adolece deficiencias que han permitido a la 
empresa desarrollar sus actividades en forma satisfactoria, por lo que no se 
han cumplido las metas planteadas.  
Este fue el motivo de plantear la tesis de investigación a la obtención del título 
profesional, al emprender en el desarrollo del tema MODELO DE CONTROL 
INTERNO FINANCIERO - CONTABLE APLICADO A LA EMPRESA DE 
SEGURIDAD ASEIP CÍA. LTDA. 
 
 En general se puede manifestar que el desarrollo de la tesis ha sido 
enriquecedor, pues ha permitido adquirir nuevos conocimientos en cuanto a 
seguridad y control interno se refiere, permite contribuir con la empresa para 
optimizar sus recursos especialmente desde el punto de vistan Financiero 
Contable.   
 
Dado el alto índice de inseguridad que se sufre en el territorio del Ecuador, 
quienes lo habitan o lo visitan se han visto en la necesidad de contratar 
empresas o personas que con conocimientos especializados en la prestación 
del servicio de seguridad privada ofrecen, entre otros, los servicios de 
protección, vigilancia o custodia de personas, lugares, establecimientos o 
bienes, servicios de traslado, custodia y vigilancia de valores, y otra serie de 
servicios creando con esta situación la regulación de dicha actividad.  
Durante los últimos años ha proliferado el número de particulares que prestan 
servicios o realizan actividades de seguridad privada, relativas a la protección 
de personas, custodia, traslado y vigilancia de bienes o valores, 
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investigaciones privadas y otras actividades vinculadas directa o 
indirectamente con los servicios de seguridad privada.  
 
 
1.1.1. Base Legal de la Empresa. 
La compañía ASEIP CÍA LTDA.  Por ser una compañía de seguridad tendrá 
que contar con pleno conocimiento de lo siguiente: 
 
Constitución.- Todas las compañías de vigilancia y seguridad privada se 
constituirán bajo el género de compañía de responsabilidad limitada. 
 
Razón Social.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada no podrán 
usar como razón social nombres propios de las instituciones del estado y las 
que se refieren a la fuerza pública.  
 
Con fecha 14 de julio del 2003 mediante oficio No 0598-PCN el Dr. Ramiro 
Rivera Molina Primer Vicepresidente del H. Congreso Nacional y encargado de 
la Presidencia envía al Dr. Jorge Morejón Martínez Director del Registro Oficial 
copia certificada del texto de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada del 
Ecuador la misma que fue discutida y aprobada por el pleno en primero y 
segundo debate y que hace relación a que en el país existen innumerables 
compañías que se dedican a la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada. 
 
Que por la naturaleza e importancia de dichos servicios es indispensable que el 
estado cuente con un marco jurídico adecuado, que permita la regulación y 
control de las compañías de vigilancia y seguridad privada. 
 
Que la  prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada debe 
orientarse a disminuir las amenazas que puedan afectar la vida, la integridad 
personal y el pleno ejercicio de los legítimos derechos sobre la propiedad y 
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bienes de las personas que reciban tales servicios, sin invadir la órbita de 
competencia privativa reservada a la fuerza pública. 
 
Que en cuanto a los servicios de vigilancia y seguridad privada el H. Congreso 
Nacional expidió la ley No 2003-12 publicada en el registro oficial No 130 del 
martes 22 de julio del 2003; en su Art. 1 que se refiere al objeto de la ley indica 
que está regula las actividades relacionadas con la prestación de servicios y 
seguridad privada a favor de personas naturales y jurídicas, bienes muebles e 
inmuebles y valores, por parte de compañías de vigilancia y seguridad privada 
legalmente reconocidas.  Indica que se entiende por prestación de dichos 
servicios la que sea proporcionada, dentro del marco de libre competencia y 
concurrencia, a cambio de una remuneración. 
 
Que en términos generales el objeto de la presente ley cubre el ámbito general 
de aplicación en lo relacionado a la actuación en su campo de las compañías y 
de los miembros de esta dentro del problema de la seguridad. 
 
La  Ley de Vigilancia y Seguridad Privada del Ecuador, está clara, precisa y 
concisa pero su reglamentación de uso de la misma como de instructivos 
policiales de aplicación inmediata para las empresas de seguridad deben ser 
más estrictos comenzando por la misma institución controladora que es el 
Ministerio de Gobierno y Policía.   Y de la operatividad  que va dispuesta desde 
la misma Comandancia General de Policía Nacional. 
 
Las compañías de vigilancia y seguridad privada legalmente reconocidas se 
encargan de la prestación de servicio a favor de personas naturales y jurídicas 
como bienes muebles e inmuebles y valores. 
 
Estos servicios se pueden presentar de la siguiente manera. 
 
a) Vigilancia Fija.- Se la presenta a través de un puesto de seguridad fijo con 
el objeto de brindar protección permanente a las personas naturales y 
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jurídicas bienes muebles e inmuebles y valores en un lugar o área 
determinada. 
 
b) Vigilancia Móvil.- Es la que se presta a través de puestos de seguridad 
móvil o guardias con el objeto de brindar protección a personas bienes y 
valores en sus desplazamientos. 
 
c) Investigación Privada. – Es la indagación del estado y situación de 
personas naturales y jurídicas; y, bienes con estricta sujeción a lo previsto 
en la Constitución Política de la Republica y la ley. 
 
Pormenores y requerimientos mínimos para ser socios de las compañías de 
vigilancia y seguridad privada, así como otros requerimientos que impiden que 
los socios formen parte de sus órganos de gobierno y administración de las 
compañías pero esta faceta de aplicación de la ley no se ha venido dando y 
aplicando con normalidad por parte de las compañías de vigilancia y seguridad 
privada, debido al escaso e insuficiente control por parte de los organismos 
encargados para el control como lo es el Ministerio de Gobierno y Policía y la 
misma Comandancia de la Policía Nacional del Ecuador. 
 
LIMITACIONES PARA SOCIOS DE LAS COMPAÑÍAS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA 
 
Prohibiciones en las que no deben estar incursos los socios de las compañías 
de seguridad. 
 
a) Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada; 
 
b) Los miembros de la fuerza pública y comisión de tránsito de la provincia del 
Guayas, en servicio activo, sus cónyuges y parientes hasta el segundo 




c) Los funcionarios, empleados y trabajadores civiles al servicio del                 
ministerio de defensa nacional del ministerio de gobierno, de la policía 
nacional, de las fuerzas armadas y de la superintendencia de compañías; 
 
d) Quiénes hayan sido socios de compañías de vigilancia y seguridad privada, 
cuyo permiso de funcionamiento haya sido cancelado en forma definitiva; y,  
 
e) Los ex miembros de la fuerza pública que hayan sido dados de baja por la 
comisión de infracciones debidamente comprobadas por los órganos 
competentes. 
 
Los representantes legales y administradores de las compañías de vigilancia y 
seguridad privada serán los responsables del proceso de calificación y 
selección del personal que labore bajo sus órdenes y dependencia, estando 
obligados a capacitarlo mediante cursos y seminarios dictados por 
profesionales especializados, por lo que, deberán contar con la asesoría y 
supervisión periódica de la Policía Nacional. 
 
REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
PERSONAL 
 
El personal que presta sus servicios en esta clase de compañías y que pueden 
ser guardias e investigadores privados los mismos que deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
a) Ser calificado y seleccionado  previamente por la compañía empleadora, de 
acuerdo a su idoneidad, competencia, experiencia y conocimientos 
respectos de la función o actividad a desempeñar.  La contratación del 
personal de vigilancia se efectuará con sujeción al reglamento de la 
presente ley; 
 






c) Haber completado la educación básica; 
 
d) Acreditar la cédula militar; y, 
 
e) Haber acreditado cursos de capacitación en seguridad y relaciones 
humanas que incluyan evaluación de carácter físico y psicológico que 
serán dictados por profesionales especializados. 
 
Impedimentos.- Las compañías de vigilancias y seguridad privada no podrán 
contar personal. 
 
a. Los incapaces absolutos y relativos. 
 
b. Los guardias, investigadores privados y personal administrativo que hayan 
sido separados, de una o más compañías de vigilancia y seguridad privada, 
por la comisión de delitos debidamente comprobados. 
 
c. Los miembros de la Fuerza Pública y de la Comisión de Tránsito de la 
Provincia del Guayas, en servicio activo. 
 
d. Los funcionarios, empleados y trabajadores civiles al servicio del Ministerio 
de Defensa nacional, del Ministerio de gobierno, de la Policía Nacional, de 
las Fuerzas Armadas y de la Superintendencia de Compañías; y, 
 
e. Los ex miembros de la Fuerza pública que hayan sido dados de baja por la 
comisión de infracciones debidamente comprobadas 
 
Los representantes legales y administradores de las compañías de vigilancia y 
seguridad privada serán los responsables del proceso de calificación y 
selección del personal que labore bajo sus órdenes y dependencia, estando 
obligados a capacitarlo mediante cursos y seminarios dictados por 
profesionales especializados, por lo que deberán contar con la asesoría y 
supervisión periódica de la Policía Nacional. 
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Que el personal de las compañías de seguridad y vigilancia privada será 
denominado como guardias o investigadores privados, según la clase de 
actividad que realice; y, su calidad será acreditada con la respectiva credencial 
de identificación que será otorgada por la compañía contratante. 
 
También hace referencia sobre la representación legal y administración de las 
compañías. 
 
Se indica sobre la constitución de las compañías que pueden ser en el ámbito 
de compañías de responsabilidad limitada, de acuerdo con la misma ley de 
compañías. 
 
Dentro del objeto social indica las facetas de aplicación en cuanto a la 
prestación de servicios de prevención del delito, de la vigilancia y seguridad a 
favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósitos; 
custodia y transporte de valores; investigación; seguridad en medios de 
transporte privado de personas naturales y jurídicas y bienes, instalación, 
mantenimiento y reparación de aparatos dispositivos y sistemas de seguridad; 
y, el uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación y transmisión de 
señales de alarma, en consecuencia a más de las actividades señaladas en su 
objeto social, las compañías de vigilancia y seguridad privada solamente 
podrán realizar las que sean conexas.  
 
Se establece la razón social, las formas y denominaciones de las compañías. 
 
OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
 
Se habla de la inscripción en el libro especial del Registro Mercantil  
Registro Mercantil.- Todas las compañías de seguridad y vigilancia deberán 
inscribir las escrituras de constitución en un libro especial que para dicho 
efecto, abrirá en el Registro Mercantil. 
 
Funcionamiento.-  Las compañías constituidas inscritas en el registro 
mercantil y en los registros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas  
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como de la Comandancia General de la Policía Nacional y previa notificación 
de la Superintendencia de Compañías. 
 
Se debe considerar el permiso de operación otorgándole dicha facultad al 
Ministerio de Gobierno indicando que las compañías que solicitan el permiso de 
operación  serán concedidas en un término no mayor a 15 días contados a 
partir de la fecha de presentación de la documentación constituida en: 
 
a) Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía 
debidamente registrada e inscrita en la forma prevista en esta ley; 
 
b) Nombramiento del representante legal de la compañía, debidamente 
inscrito en el registro mercantil; y, 
 
c) Reglamento interno de la compañía, aprobado por la Dirección General del 
Trabajo. 
 
Tiene que ver con la sujeción al Código de Trabajo indica que todo el personal 
contratado como guardias o investigadores de las compañías de vigilancia y 
seguridad privada, en sus relaciones laborales, estará sujeto a la normativa de 
las disposiciones del Código de Trabajo. 
 
CONTROL DE LAS COMPAÑÍAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
 
Las compañías de vigilancia y seguridad privada estarán sujetas: 
 
1. Al control y vigilancia del Ministerio de Gobierno y Policía, conjuntamente 
con la Superintendencia de Compañía de conformidad con la Ley de 
Compañías 
 
2. La Superintendencia de Compañías notificará, en forma inmediata, la 
disolución de las compañías de vigilancia y seguridad privada al Ministerio 




3. La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones autorizará a las compañías 
de vigilancia y seguridad privada la utilización de equipos y frecuencias de 
radiocomunicación y, la Superintendencia de Telecomunicaciones realizará 
el control técnico de los mismos, la concesión de frecuencias se efectuará 
siempre y cuando no interfieran con las Fuerzas Públicas. 
 
AUTORIZACIÓN, REGISTRO, UTILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
ARMAMENTO 
 
Autorización y Registro para Tener o Portar Armas.- de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley  de Fabricación, Importación, Exportación, 
Comercialización y tenencia de Armas, Municiones, explosivos y accesorios, el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, registrará y extenderá los 
permisos para tener y portar armas; determinando las características, calibre y 
más especificaciones técnicas de las armas de fuego, que podrán ser utilizadas 
por la compañía de vigilancia y seguridad privada. La dotación del armamento 
se autorizará en estricta proporción a la capacidad de cobertura de dichas 
compañías. 
 
Reportes Periódicos.- Los representantes legales de las compañías de 
vigilancia y seguridad privada, entregaran periódicamente la siguiente 
información: 
 
a) Un reporte anual acerca del armamento disponible, con la determinación de 
sus características y estado de funcionamiento, que será entregado al 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y. 
 
b) Un reporte semestral acerca de los socios, así como de las separaciones 
producidas con sus respectivas causas, que será entregado a la 
Comandancia General de la Policía Nacional. 
 
Utilización, almacenamiento y registro de armas y equipos.- Las compañías de 




uso exclusivo para el personal de vigilancia y seguridad, en los lugares y horas 
de prestación de servicios establecidos en los respectivos contratos. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
a. De acuerdo a lo previsto en el Código Penal, La Ley Fabricación, 
Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, 
Municiones, Explosivos, Accesorios y otras leyes, los representantes 
legales y/o administradores de las compañías de vigilancia y seguridad 
privada, que incumplan de carácter administrativo. 
 
b. Toda persona podrá denunciar ante el Ministerio de Gobierno y Ministerio 
del Interior la violación a las disposiciones de la presente Ley. 
 
Sanciones.- los representantes legales y administradores de las compañías de 
vigilancia y seguridad privada que incumplan las disposiciones de esta ley 
incurrirán en infracciones de carácter administrativo; señalando tres tipos de 
sanciones: 
 
a) Amonestación escrita; 
 
b) Multa de $200,00 a $600,00 dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica; 
 
c) Suspensión temporal de 15 a 30 días del permiso de operación; y 
cancelación definitiva del permiso de operación, y; multa de $400,00 a 
$1200,00 dólares  de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Estas sanciones serán aplicadas de acuerdo al grado de la infracción cometida. 
 
Responsabilidad Civil y Solidaridad Patronal.- Las compañías de vigilancia 
y seguridad serán civilmente responsables por daños a terceros, que 
provengan de los actos u omisiones del personal que se encuentre a su 
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servicio. Serán también solidariamente responsables respecto de las personas 
que presten sus servicios a su favor, en los términos del numeral 2 del artículo 
35 de la Constitución Política de la República. 
 
 
1.1.2. Objetivos de la Empresa. 
1.1.2.1 Definición de objetivo 
La definición de objetivos es uno de los pilares en los que se apoya una 
estrategia empresarial que no es más que la expresión de un deseo mediante 
acciones concretas para conseguirlo, deben ser claros y concretos sin dar pie a 
libres interpretaciones, formulados de manera que su resultado sea tangible y 
que se puedan observar que se refiera a cosas reales.”9   
 
 Diferenciar a la Organización de otras ofreciendo servicios de alta calidad 
dentro del Marco Legal. 
 
 Prestar servicios con los medios con los que cuenta la compañía con 
calidad eficiencia, eficacia y economía. 
 
 Disponer una efectiva organización interna. 
 
 Mantener un margen adecuado de rentabilidad. 
 
 Mantener todas las actividades ajustadas al marco legal. 
 
 Facilitar una capacitación a sus empleados, así como la adopción de una 
nueva tecnología que le permita ser competitiva. 
 
 Profesionalizar el Servicio de Guardias Privados. 
 
 Conocer las necesidades de los clientes para poder ofrecerles orientación 
para la solución de sus problemas. 





 Promover la capacitación, formación y adiestramiento de los Guardias de 
Seguridad. 
 
 La creación del Departamento de Recursos Humanos para la viabilizarían 
de lo anteriormente expuesto. 
 
 Velar por el cumplimiento de las normas legales en las entidades de 
vigilancia y seguridad privada, buscando que el personal que labora en la 
empresa sea justamente remunerado y constantemente estimulado y 




1.2. LA EMPRESA 
Definición de empresa 
Entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, 
técnicos y financieros proporcionan bienes o servicios a cambio de un precio 
que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de 
unos objetivos determinados.”10  
1.2.1 Reseña Histórica. 
 
ASEIP Cía. Ltda. Es una compañía que se dedica a prestar servicios de 
seguridad física y electrónica a nivel nacional, que fue establecida en la ciudad 
de Quito el 03 de julio del 2003, es una compañía limitada conformada por al 
menos 3 socios, registrada en la Superintendencia de Compañías,  con 
Acuerdo Ministerial Nro. 0227, de conformidad con la Ley de Vigilancia y 
Seguridad Privada, publicado en el Registro Oficial Nro.  130. Su objetivo 
básico radica en que sería una inversión con muy buena rentabilidad, ya   que  
existe en el mercado una alta demanda  hacia este tipo de  servicio, por lo  cual 
                                                 
10
 Del libro practicas de la gestión empresarial, de Julio0 García del Junco y Cristóbal Casanueva Rocha, pag.3 
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se ha hecho correspondiente estudio de mercado complementando con el 
conocimiento y experiencia de uno de los miembros de esta compañía, lo que 
ha permitido conseguir información básica para el negocio. 
 
La finalidad de montar esta empresa ha sido la de conocer la necesidades de 
los clientes comprenderlos y proponer el servicio solucionará sus problemas. 
 
Actualmente la compañía cuenta con diez empleados para el desarrollo de sus 
actividades cuenta con un personal entrenado, con todos los equipos 
tecnológicos necesarios para su labor. 
 
La compañía está dirigida a satisfacer las necesidades que presta la sociedad; 
dentro de organización, está dirigida por la Junta General de Socios, la cual 
toma las decisiones; sus representante legal es el Gerente y su cuerpo 
operativos son los diferentes departamentos que contribuyen a la consecución 
del objetivo. 
 
Las actividades principales de la compañía para con la colectividad son las de 
entregar servicios de seguridad privada sea esta física o electrónica de acuerdo 
a las necesidades de sus clientes que lo solicitaren, brindando un servicio de 
calidad a precios cómodos y accesibles lo cual le permite hacer competitivo en 
el mercado. 
 
En una sociedad insegura en la que nos desenvolvemos, la compañía tiene 
que realizar sus actividades de acuerdo a la realidad o al ambiente que lo 
rodea. 
 
La casi totalidad de las empresas del sector se iniciaron de modo semejante, a 
partir de uno o más funcionarios provenientes de las fuerzas públicas de 
Seguridad (Fuerzas Armadas y de Seguridad) que, al acogerse a su retiro - y 
en ocasiones antes -iniciaron la empresa. 
 
La inmensa mayoría de las organizaciones latinoamericanas de seguridad 




Y si bien hay empresas que cuentan con grandes dotaciones (por ejemplo 
compañías mexicanas o brasileñas con más de 10,000 guardias cada una, y en 
toda la región hay quizás unas 320 empresas que emplean a más de 1000 
hombres), la inmensa mayoría de las organizaciones en la ciudad de Quito 






1.2.3 Definición de organigrama. 
El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea 
uniforme acerca de la estructura formal de una organización, siendo la representación 
grafica de la estructura orgánica que refleja, en forma esquemática, la posición de las 
áreas que integran la empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y 
asesoría.”11 
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Realizada la investigación en la empresa respecto de los organigramas, se determina 
que no presenta organigramas, por lo que se procede a establecer una propuesta de 
organigramas reflejados a continuación: 
 
1.2.1.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL EMPRESA DE SEGURIDAD 
ASEIP CÍA. LTDA. 
Gráfico 1 Organigrama Estructural 















FUENTE: INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
ELABORACIÓN: AUTOR 















1.2.2.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL EMPRESA DE 
SEGURIDAD ASEIP CÍA. LTDA. 






















JUNTA DE SOCIOS: 
- DICTA LAS POLÍTICAS 
DE LA EMPRESA 
- DETERMINA LA 
PLANIFICACIÓN 
- TOMA DECISIONES 
EMPRESARIALES 
GERENCIA GENERAL: 
- EJECUTA LOS PLANES 
- GENERA PROYECTOS 
- REALIZA EL 
MERCADEO 
- SE ENCARGA DE LOS 
R.R.H.H 
SECRETARÍA: 
- AGENDA DE GERENCIA 
- ARCHIVO 
- DOCUMENTACIÓN  
- TRÁMITES 
- APOYO A LAS DEMÁS 
ÁREAS 
GUARDIAS: 
- TURNOS DE TRABAJO 
ESTABLECIDOS 








- ASPECTOS LABORALES 
ÁREA OPERATIVA: 
- ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO DE LOS 
GUARDIAS 
- CONTROL DEL 
TRABAJO DE LOS 
GUARDIAS 
ÁREA FINANCIERA: 
- REALIZAR EL 
PRESUPUESTO ANUAL 






FUENTE: INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
ELABORACIÓN: AUTOR 
1.2.2.3 ORGANIGRAMA DE POSICIÓN EMPRESA DE SEGURIDAD 
ASEIP CÍA. LTDA. 























SUELDO: $ 800,00 
1 PERSONA 
CARGO: SECRETARÍA 








SUELDO: $ 450,00 
1 PERSONA 
CARGO: GUARDIA 










2. Direccionamiento Estratégico. 
2.1. Misión. 
La misión define la razón de ser de la empresa, condiciona sus actividades presentes 
y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 
estratégicas". Además, según el mencionado autor, la misión proporciona una visión 
clara a la hora de definir en qué mercado está la empresa, quiénes son sus clientes y 
con quién está compitiendo.12 
 
Las instituciones deberán definir su misión, partiendo del objetivo social inicial y 
considerando los aspectos analizados del entorno y de su interior.  La misión se 
define como la declaración más amplia de la visión, es ir convirtiendo el sueño en la 
razón de ser de la organización.  
 
2.1.1. FORMULACIÓN DE LA MISIÓN. 
Los componentes principales que deben considerarse en la estructuración de la 
misión, son el siguiente: 
 Clientes y sus expectativas. 
 Productos o servicios.  
 Su acción. 
 Ética. 
                                                 
12
 Profesor Rafael Muñiz Gonzales, Marketing en el siglo XXI, Pág. 138 
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 Comunicación y adhesión de la gente. 
 Debe ser coherente con la visión (que no exista contradicción). 
 Debe expresar la importancia de servir y trabajar con y para la gente (su razón 
de ser). 
 
Responde a preguntas: ¿Qué tengo que hacer todos los días para concretar la 
perspectiva de futuro? ¿Para qué y por qué existimos como organización? 
La misión debe ser correctamente difundida entre directivos y empleados a fin de que 
todos la conozcan. 
 
 A continuación se presenta la Misión de la Compañía ASEIP CÍA. LTDA.: 
 
“ASEIP es una empresa que presta servicios complementarios de seguridad y 
vigilancia privada, que busca la protección de valores, bienes y personas entre otros, 
de las pequeñas y medianas industrias de Pichincha, mediante la entrega de servicios  




La visión permite las empresas mirar al futuro como desean estar o que desean 
conseguir, es el sueño ideal el cual quieren alcanzar en un periodo de tiempo 
determinado. Los aspectos estratégicos para alcanzar la visión se deben concentrar 
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en tres líneas fundamentales de acción: capacitación, reingeniería de procesos y 
certificación de calidad.  
 
Es decir, “¿A dónde queremos llegar? ó ¿Dónde queremos estar? partiendo siempre 
de la pregunta: ¿Dónde Estamos?”. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero ser?, señala 
el rumbo, la dirección, entrelaza el presente y el futuro de la organización. 
 
Define el lugar de la empresa en el mercado a futuro, los usuarios que se van a llegar 
y la finalidad de la gestión. La visión es el elemento que mayor motivación e 
inspiración genera en el ser humano.  
 
En resumen la visión es el objetivo final y superior de la empresa, es el sueño que se 
proponen escalar, se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la 
organización.  
 
La visión debe contener los siguientes aspectos: 
 Proyectar un sueño y debe ser esperanzador.  
 Animar, inspirar y transformar el propósito en acción. 
  Perseguir un futuro mejor. 
  Lograr sinergismo. 
 Ser sencilla, clara y enérgica. 




A continuación se presenta la Visión de la Compañía ASEIP: 
• “ASEIP Se Consolidará como la Compañía  de  Seguridad y Vigilancia No 1 
del país, reconocida en el contexto nacional, integrados, altamente 
capacitados, creativos y nacional e internacionalmente competitivos.” 
 
 
2.3. Objetivos de las áreas. 
Son los resultados que se esperan o programan alcanzar en un tiempo determinado 
(puede ser en corto, mediano o largo plazo). Es el punto final al cual se orienta todas 
nuestras acciones. Los objetivos tienen que ser medibles en tiempo y calidad. 
Los objetivos constituyen la aproximación real o esperada de los contenidos de la 
visión y la misión institucional.  
Los objetivos que se pueden desarrollar en una organización son: Objetivo General y 
Específicos. 
• Objetivos institucionales.-  son aquellos que guían al funcionamiento de la 
empresa. 
• Objetivos específicos estratégicos.- dan las pautas para cada una de las áreas 
de la organización y que determinan el enfoque que la empresa tiene que 
hacer para sus actividades.  
Funciones de los objetivos organizacionales: 
 
 Servir de guía para encauzar las acciones hacia una situación futura. 
 Su legitimidad para justificar las actividades de una empresa. 
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 Parámetros de evaluación en cuanto a los estándares de acciones 
(productividad) y eficacia organizacional. 
 
Las características son: 





 Relacionados con, la visión y misión organizacional. 
 Redactadas en infinitivo que denoten acción y sensación de logro” 
A continuación se presentan los Objetivos Generales de la Compañía ASEIP: 
 
 Proporcionar los servicios de protección y vigilancia de personas, de bienes 
muebles e inmuebles; de investigación y custodia de valores, bajo el control y 
supervisión de la autoridad pública. 
 
 
A continuación se presentan los Objetivos Específicos de la Compañía ASEIP: 
 
1. Garantizar la calidad del servicio mediante el control de calidad en el proceso. 
2. Alcanzar un crecimiento del resultado operativo en el corto plazo en un 17 % que 
permita la rentabilidad para todos los grupos de acción de la empresa. 
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3. Dar la responsabilidad y el respeto que se merecen a través del cumplimiento de 
las obligaciones, deberes y haberes a cada uno de los grupos de acción de la 
empresa.  
4. Comenzar un desarrollo del talento humano a través de la capacitación 
permanente y del trato no como una organización sino como una familia.  
5. Captar el mercado del servicio en las principales ciudades del país, utilizando 
propagandas por los medios de comunicación y visitas a las empresas que utilizan 
este tipo de servicio. 
6. Lograr una perfecta coordinación entre las distintas áreas de la empresa mediante 
el mejoramiento continuo de los procesos para mantenernos posicionados en el 
mercado. 
7. Destinar los recursos y medios necesarios para desarrollar todas las medidas de 




Son grandes directrices y orientaciones, son una especie de normas que facilitan la 
consecución de los fines, objetivos y metas, además condicionan el uso de los 
recursos y el desarrollo de las actividades. Establecen los límites de las decisiones, 
especificando aquella que pueden tomarse, excluyendo las que no se permiten. Las 
políticas son el camino que ayuda para llegar a cumplir los objetivos. 




 Fáciles de interpretar 
 Congruentes con los objetivos 
 Constar por escrito 
 Se deben dar a conocer.  
 
A continuación se presentan las políticas de la Compañía ASEIP: 
 
 Destinar los recursos y medios necesarios para desarrollar todas las medidas 
de seguridad que se determinen, manteniendo un adecuado balance entre 
costo y beneficio. 
 Establecer un plan de formación y concienciación en materia de seguridad y 
protección al personal encargado del mismo. 
 El servicio de atención al cliente se dará con absoluta calidad, eficiencia, 
eficacia y rapidez. 
 Se establecerá un control de eficiencia y calidad del servicio que permita el 
logro de la visión y misión de la empresa. 
 Se darán constantes capacitaciones cada 6 meses y de acuerdo a las 
necesidades que haya. 
 Se mantendrá reuniones con los trabajadores para que el nivel de integración 
sea próspero y puedan sentirse como en familia. 
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 Se realizarán exámenes médicos cada año para mantener la salud de los 
trabajadores; además se afiliará al seguro social o en uno particular si las 
personas quieren.  
 Se repartirán las utilidades que le pertenecen a cada trabajador y en la fecha 
indicada. 
 Ofrecer servicios de excelente calidad que cumplan y satisfagan  plenamente 
las necesidades de nuestros clientes.  
 Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo trabajo. 
  Realizar todo trabajo con excelencia y con un comportamiento ético ya que el 
cliente es primero. 
 
2.5. Estrategias. 
Son grandes acciones o caminos a seguir para el logro de los objetivos y para ubicar 
a la organización en una posición ventajosa frente al entorno. Permiten concretar  y 
ejecutar los objetivos de la organización: “Son el cómo hacer”. 
Características:  
 Debe estar acorde a los objetivos.  
 Otorgar las directrices para el alcance de los objetivos. 
  Claras, ejecutables y controlables para la dirección de la empresa.  
 El establecimiento de las mismas deben involucrar al recurso humano más 




 Explotar las oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas, 
minimizar o eliminar las debilidades.  
Para definir estrategias se de ubicar la posición estratégica de la empresa, que es la 
suma de las respuestas: ¿A quiénes debo buscar como clientes?, ¿Qué productos o 
servicios les debo ofrecer?, ¿Cómo debo hacer esto?  
A continuación se presentan las estrategias de la Compañía ASEIP: 
 
 Para lograr la satisfacción del cliente se debe dar un servicio de calidad 
teniendo de por medio el control de calidad en toda el área de servicios.  
 La entrega del servicio a tiempo y al lugar; es decir, en el momento justo es 
una de las prioridades de la empresa. 
 A través de los medios de comunicación y visitas directamente a las empresas, 
es una medida que se tiene para acaparar clientes; eso sí, demostrando el 
principio básico de la empresa que es la calidad. 
 Se les darán visitas a los clientes para ver cómo está funcionando el servicio y 
como pueden mejorar su eficiencia y eficacia. 
 Para lograr la satisfacción del trabajador se les dará un trato como si fueran de 
la familia, se les repartirán las utilidades a todos por igual, se les dará un 
salario digno y justo de acuerdo a los valores establecidos en el mercado, se 
les respetarán los bonos y beneficios acordados y que están en el Código de 
Trabajo. 
 Tratar al cliente como si fuere un socio más de la Empresa, el cual permite 
desarrollar al máximo la misma. 
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 Consolidar la imagen y prestigio de la Empresa. 
 
2.6. Principios y Valores. 
Los valores son el conjunto de principios y reglas que regulan la gestión de la 
organización. Constituyen la filosofía empresarial y el soporte de la cultura 
organizacional. 
Toda organización tiene un conjunto de valores corporativos por lo tanto estos deben 
ser analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados.  




• Unidad de dirección 















3.1 CONTROL INTERNO. 
 
ANTECEDENTES Y ORIGEN 
En los pueblos de Egipto, Fenicia, Siria entre otros, observamos la contabilidad de 
partida simple. En la Edad Media aparecieron los libros de contabilidad para controlar 
las operaciones de los negocios, es en Venecia en donde en 1494, el Franciscano 
Fray Lucas Paccioli, escribió un libro sobre la Contabilidad de partida doble. 
Es en la revolución industrial cuando surge la necesidad de controlar las operaciones 
que por su magnitud eran realizadas por máquinas manejadas por varias personas. 
Se piensa que el origen del control interno, surge con la partida doble, que fue una de 
las medidas de control, pero que fue hasta fines del siglo XIX que los hombres de 
negocios se preocupan por formar y establecer sistemas adecuados para la 
protección de sus intereses. 
De manera general, podemos afirmar que la consecuencia del crecimiento económico 




“Es un conjunto de procedimientos, políticas, directrices y planes de organización los 
cuales tienen por objeto asegurar una eficiencia, seguridad y orden en la gestión 
contable y administrativa de la empresa”13.   
“El Control interno es un proceso, ejecutado por la dirección, diseñado para 
proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las 
siguientes categorías: 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 Confiabilidad en la información financiera. 
                                                 
13
 MANTILLA SAMUEL ALBERTO, Control Interno Informe COSO Cuarta edición Pág. 119 
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 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.”14 
El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los 
métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de 
salvaguardar sus activos y verificará la confiabilidad de los datos contables. 
“EL CONTROL INTERNO.-  Son los pasos que toma una compañía para prevenir el 
fraude, tanto la malversación de activos como los informes fraudulentos.”15 










El control interno se lo puede aplicar en distintas aéreas, sean administrativas, 
financieras, productivas, industriales,  turísticas, etc. Hasta en la vida diaria ya que 
constituye un análisis detallado de cómo se está llevando las diferentes actividades, 
sea de una persona, carrera, empresa u organismo, privado o público donde exista el 
propósito de ejecutar determinado proceso por el recurso humano. 
IMPORTANCIA.- El Control Interno es de vital importancia para la estructura 
administrativa contable de una empresa. Esto asegura que tanto son confiables sus 
estados contables, frente a los fraudes y eficiencia y eficacia operativa. 
“La importancia de tener un buen sistema de control interno  en  las organizaciones, 
se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo  práctico  que resulta al 
medir la eficiencia y la productividad al momento de implantarlos; en especial si se 
                                                 
14
 PANY KURT Y O RAY WHITTINGTON, principios de Auditoria Décima Cuarta Edición Pág. 176 
15
 Ibíd., Pág. 119. 
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centra en las actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para 
mantenerse en el mercado”16.  
Es muy beneficioso que se aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a 
conocer la situación real de las mismas, es por eso, la importancia de tener una 
planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una 
mejor visión sobre su desarrollo organizacional. 
El control interno puede ser un beneficio para la empresa ya que ayuda a conseguir 
sus metas de desempeño y rendimiento, de tal forma que hasta puede llegar a 
prevenir una posible pérdida de recursos. 
Existen dos tipos de controles internos que son: 
 Control Interno Administrativo. 
 Control Interno Financiero.  
 
CONTROL INTERNO FINANCIERO.- Comprende el plan de la organización y los 
registros que conciernen a la salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los 
registros contables. Estos tipos de controles brindan seguridad razonable: 
1.-Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o 
específicas de la gerencia 
2.- Se registran los cambios para: mantener un control adecuado y permitir la 
preparación de los Estados Financieros  
3.- Se salvaguardan los activos. 
4.- Los activos registrados son comparados con las existencias. 
 
 





3.1.1 MARCO CONCEPTUAL. 
El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los 
bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad 
de que no se contraerán obligaciones sin autorización. 
 
Una segunda definición definiría al control interno como el sistema conformado por un 
conjunto de procedimientos (reglamentaciones y actividades) que interrelacionadas 
entre sí, tienen por objetivo proteger los activos de la organización. 
 
Entre los objetivos del control interno tenemos  
 
1) Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 
negligencias. 
2) Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los 
cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. 
3) Promover la eficiencia de la explotación. 
4) Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. 
5) Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 
 
Entre los elementos de un buen sistema de control interno se tiene: 
 
1) Un plan de organización que proporcione una apropiada distribución funcional de 
la autoridad y la responsabilidad. 
2) Un plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos adecuados para 
proporcionar un buen control contables sobre el activo y el pasivo, los ingresos y 
los gastos. 
3) Unos procedimientos eficaces con los que llevar a cabo el plan proyectado. 
4) Un personal debidamente instruido sobre sus derechos y obligaciones, que han de 




La Auditoría Interna forma parte del Control Interno, y tiene como uno de sus objetivos 
fundamentales el perfeccionamiento y protección de dicho control interno. 
 
3.1.3 ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 
 PLAN DE LA ORGANIZACIÓN: Debe indicar claramente los departamentos o 
personas responsables de las diferentes funciones (compras, recepción de 
mercaderías, aprobación de créditos para clientes), las cuales deben constar 
por escrito, la asignación de cada función implica la facultad de tomar 
decisiones y además se debe velar por una adecuada separación de funciones. 
 TRANSACCIONES: Se deben realizar con el cumplimiento de las siguientes 
etapas de Autorización, Aprobación, Ejecución, Control. 
Por ejemplo  en una venta a crédito se pueden observar los siguientes pasos: 
 Autorización: Autorización de la venta por la gerencia, a aquellos 
clientes que cumplan ciertos requisitos. 
 Aprobación: El gerente de créditos aprueba la venta por un determinado 
monto. 
 Ejecución: Se ejecuta la transacción y se confecciona la factura y se 
entrega la mercadería al cliente. 
 Registro: Se registra la venta en el departamento de Contabilidad 
 SEPARACIÓN DE FUNCIONES: separación de funciones contables y custodia 
de los activos crea un fuerte control interno. 
 SEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADES: Separación de responsabilidades 
para funciones afines. 
Ejemplo en la venta de mercadería se da las siguientes funciones afines sobre las 




 Entrega de mercadería 
 Registro de Cuentas por Cobrar 
 Recaudación de la deuda 
Cuando se permite a un empleado manejar todos los aspectos de una transacción 
aumentan el peligro de fraude. (robo, retención de pagos a proveedores, pagos por 
mayor valor a los proveedores, fijar precios más bajos a ciertos clientes) 
 LA ROTACIÓN DE EMPLEADOS: fortalece el control interno ya que cuando 
las personas saben que otro trabajador va a tomar sus funciones, manejarán 
los registros con mayor cuidado ciñéndose a los procedimientos establecidos. 
Exigir a los empleados a hacer uso de sus vacaciones y que otra persona 
continué con las funciones asignadas. 
 DOCUMENTACIÓN PRENUMERADA: para órdenes de compra, facturas de 
venta, cheques, comprobantes de Ingreso, Egreso y Traspaso 
 PERSONAL COMPETENTE: Personal competente el mejor sistema de control 
interno no funcionará si el personal no tiene el suficiente nivel de competencia. 
 PRONÓSTICOS FINANCIEROS: Si la empresa ha fijado metas para sus áreas 
estas pueden compararse mes a mes con lo real e identificar e investigarse de 
inmediato si existe alguna divergencia. 
 AUDITORÍA INTERNA EFICIENTE: El auditor interno tiene la responsabilidad 
de investigar la eficiencia de las operaciones de cada departamento. 
 
 
3.1.4 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONTROL INTERNO 
El control interno comprende el plan de organización, el conjunto de métodos 
debidamente clasificados y coordinados, las medidas tomadas en una empresa  para 
asegurar sus recursos, propender a la exactitud y confiabilidad de la información 
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contable, apoyar y medir la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de los 
planes, así como estimular la observancia de las normas, procedimientos y 
regulaciones establecidas. 
Deben  ser tareas priorizadas de cada trabajador, la implantación de las medidas de 
control interno, así como la realización sistemática de los controles y de la aplicación 
de divisiones para erradicar las deficiencias con el objetivo de lograr un incremento de 
la eficiencia económica. 
Para lograr establecer un eficaz sistema de control interno, se deberá tomar en cuenta 
previamente la organización de la empresa sobre la base de determinados principios, 
entre ellos los fundamentales son los siguientes: 
 DIVISIÓN DEL TRABAJO 
En ningún caso una sola persona tendrá el control íntegro de una operación, para 
procesar cada tipo de transacción el control interno debe pasar por cuatro etapas 
separadas; Autorización, Aprobación, Ejecución, Registro. 
De modo tal que garantice que los responsabilizados con la custodia de los medios y 
la elaboración de los documentos primarios no tengan autoridad para aprobar los 
mismos y que ambos no tengan la función o posibilidad de efectuar anotaciones en 
los registros contables de esta forma el trabajo de una persona es verificado por otra 
que trabaja independiente y que al mismo tiempo verifica la operación realizada 
posibilitando la detección de errores. 
 FIJACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Garantizar que los procedimientos inherentes al control de las operaciones 
económicas, así como la elaboración y aprobación de los documentos pertinentes, 
permitan determinar en todos los casos, la responsabilidad primaria sobre todas las 
anotaciones y operaciones llevadas a cabo. 
Se deben proveer las funciones de cada área, así como las consecuentes 
responsabilidades de  cada uno de los integrantes de la misma, teniendo en cuenta 





 CARGO Y DESCARGO 
Debe garantizarse que todo recurso o servicio recibido o entregado sea registrado, o 
sea lograr que se contabilicen los cargos de todo lo que entra y descargos de todo lo 
que sale, lo cual servirá de evidencia documental que precise quién lo ejecutó, 
aprobó, registró y verificó. 
Debe quedar bien claro en qué forma y momento una cuenta recibe los créditos y los 
débitos, es por ello que toda anotación que no obedezca a las normas de una cuenta 
se debe investigar en detalle. 
La supervisión de las operaciones reflejadas en cada cuenta y subcuenta o análisis en 
forma sistemática, por personal independiente al que efectúa dichas anotaciones, 
permitirá observar si las operaciones registradas se corresponden con el contenido de 
cada cuenta. 
Resulta  conveniente además aplicar la práctica de rotar a los trabajadores en sus 
distintos puestos de trabajos teniendo en cuenta sus conocimientos y nivel 
ocupacional, lo que limita los riesgos de la comisión de fraudes viabilizando su 
descubrimiento en caso de producirse éstos y tiene además la ventaja de aumentar la 
eficiencia del trabajo al conseguir un entrenamiento más integral. 
Para que un Sistema de Contabilidad garantice un eficiente control interno, debe 
suceder lo  siguiente: 
a) Toda empresa antes de comenzar sus operaciones debe tener definida 
correctamente su organización, como mínimo debe poseer: 
 Organigrama de empresa. 
 Manual de funciones por cargos. 
b)  Fundamentalmente deben estar bien definidas las funciones de contabilidad y 
tesorería, además de estar bien segregadas y establecidas las relaciones y puntos de 
convergencias de las mismas. 
c)  El administrativo de la contabilidad debe ser responsable de sus actos ante el 
funcionario de primer nivel de la empresa, lo cual quiere decir que este debe tener 
independencia de criterio absoluto ante el resto de los funcionarios de la empresa. 
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d) Toda  empresa  clasificada  como  mediana  o  grande de acuerdo  a sus 
actividades económicas, debe poseer la función de auditoría interna, subordinada 
directamente al funcionario de primer nivel de la organización, ante el cual debe rendir 
sus informes. La intervención interna consiste fundamentalmente en la comprobación 
periódica de los mecanismos de control interno establecidos en los procedimientos 
contables. 
e) La empresa debe contar antes del inicio de sus operaciones con un clasificador de 
cuentas donde se detalle el plan de cuentas que utiliza la contabilidad para registrar 
los hechos económicos, el contenido económico de cada cuenta con el detalle de sus 
abonos y créditos fundamentales y el sistema informativo que emite la contabilidad 
periódicamente a la dirección de la empresa, para dirigir económicamente la misma. 
f) Otro documento de dirección con que debe contar la  empresa antes del inicio de 
sus operaciones es el manual de procedimientos de contabilidad y control interno, en 
el cual se describirán los procedimientos contables y los requisitos de control interno a 
que cada operación descrita esté sujeta, con el objetivo de su chequeo y  
comparación.17 
 
3.1.6 DIVISIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
El concepto seguridad razonable está relacionado con el reconocimiento explícito de 
la existencia de limitaciones inherentes del Control Interno 
En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como resultado de 
interpretaciones erróneas de instrucciones, errores de juicio, descuido, distracción y 
fatiga 
Las actividades de control dependientes de la separación de funciones, pueden ser 
burladas por colusión entre empleados, es decir, ponerse de acuerdo para dañar a 
terceros. 
La extensión de los controles adoptados en una organización también está limitada 
por consideraciones de costo, por lo tanto, no es factible establecer controles que 






proporcionan protección absoluta del fraude y del desperdicio, sino establecer los 
controles que garanticen una seguridad razonable desde el punto de vista de los 
costos que son inherentes a todos los sistemas de control interno, como por ejemplo: 
las opiniones en que se basan las decisiones pueden ser erróneas, los encargados de 
establecer controles tienen que analizar su relación costo/beneficio, etc. Además los 
controles pueden evadirse si dos o más trabajadores se lo proponen. También la 
Administración podría hacer caso omiso del sistema de control interno. 
 
3.2.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
La evaluación del sistema de control interno define las fortalezas y debilidades de la 
organización empresarial mediante una cuantificación de todos sus recursos 
Mediante el examen y objetivos del control interno, registros y evaluación de los 
estados financieros se crea la confianza que la empresa debe presentar frente a la 
sociedad. La evaluación del sistema de control interno basado en principios, reglas, 
normas, procedimientos y sistemas de reconocido valor técnico, son el fundamento de 
la realización de una buena auditoría financiera. 
El auditor financiero debe asegurarse que se cumplan todas las medidas adecuadas y 
necesarias en la implementación del sistema de evaluación de control interno. 
 
3.2.3 SÍMBOLOS DE DIAGRAMA DE FLUJO DE MAYOR USO 






Documento.- Cualquier Documento de papel: por ejemplo 









Proceso Manual.- Cualquier operación manual, como 
preparar una factura de ventas o conciliar un estado de 
cuenta bancario. 
 




Operación.- Cualquier actividad, tanto la realizada 
manualmente como la realizada mecánicamente o por 




Almacenamiento fuera de línea.- Archivo u otro medio de 




Líneas de Flujo.- Líneas que indican el flujo direccional de 
los documentos, normalmente hacia abajo o hacia la 





Conector.- Salida o entrada de otra parte del diagrama de 
lujo. Sirve para evitar que las líneas de fluido se crucen 
demasiado. Los conectores de entrada y de salida se 





Conector fuera de la Página.- Indica la fuente o el 








Entrada / Salida.- Se usa en lugar de un conector fuera 
de página para indicar que la información entra en el 






3.2.4 INFORME COSO 
“El informe COSO, es el resultado de la investigación de un grupo de trabajo 
integrado por la Comisión Treadway con el objetivo de definir un nuevo marco 
conceptual de Control Interno capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos 
que se utilizan sobre este tema. 
En Estados Unidos de América, el Informe COSO ha permitido que académicos, 
legislativos, directores de empresas, auditores internos y externos y líderes 
empresariales tengan una referencia conceptual común de lo que significa el Control 
Interno, no obstante las diferentes definiciones y conceptos que sobre este tema 
existen. 
El estudio ha tenido gran aceptación y difusión en los medios financieros y en los 
Consejos de Administración de las organizaciones, resaltando la necesidad de que los 
administradores y altos directores  presten atención al Control Interno, tal como 
COSO lo define, enfatizando la necesidad de los Comités de Auditoria y de una 
calificada Auditoria Interna y Externa, recalcando la necesidad de que el Control 
Interno forme parte de los diferentes procesos y no de mecanismos burocráticos”.18 








Decisión.- Indica decisiones alternas ocasionada por una 





Transporte.- Representa el traslado o desplazamiento de 




“El principal objetivo del Control Interno es garantizar que la empresa alcance sus 
objetivos. En este sentido, el Control Interno (CI) puede actuar de 2 distintas maneras: 
 Evitar que se produzcan desviaciones con respecto a los objetivos 
establecidos; 
 Detectar, en un plazo mínimo, estas desviaciones. 
En el primer caso, el Control Interno evita que estas desviaciones se produzcan. Un 
ejemplo práctico podría ser el caso de una empresa que, establecidos unos objetivos 
en términos de exposición de sus cuentas a cobrar, analiza cada cliente antes de 
concederle crédito, evitando de esta forma que se produzcan situaciones de cuentas 
impagadas. 
En el segundo caso, por el contrario, el Control Interno no evita que se produzcan 
estas desviaciones, pero por lo menos hace saltar la alarma, de tal forma que la 
dirección de la empresa puede reaccionar rápidamente. Por ejemplo, una revisión 
trimestral de los ratios de rotación de las existencias no evita que se produzcan 
situaciones de baja rotación o de exceso de stock, pero permite a la empresa, en un 
plazo razonable (3 meses) detectar estas posibles circunstancias, antes de que sea 
demasiado tarde. En estos casos, la tempestividad es esencial: no es lo mismo 
detectar que nuestra rotación ha disminuido después de 3 meses, que después de un 
año (cuando los niveles de stock pudieran ser ya demasiado elevados). 
En ambos casos, no hay que caer en el error de pensar que el Control Interno ofrezca 
garantías absolutas de que se eviten o detecten estas desviaciones. Es importante 
comprender que el objetivo de todo sistema de Control Interno es ofrecer una 
seguridad razonable de que la empresa alcanzará sus objetivos. 
Después de estos conceptos generales que se aplican a todo sistema de Control 
Interno, podemos analizar más de cerca al Informe COSO. Es importante de hecho 
comprender que el Informe COSO introduce un modelo o sistema de Control Interno. 
Si bien es el más extendido, hay muchos otros modelos de Control Interno (por 




El Informe COSO consta de 2 partes: 
 Un Resumen para la Dirección, que introduce los principales conceptos, 
 Marco integrado de Referencia, donde se analizan en detalle los 5 pilares del 
Control Interno: Entorno de Control, Evaluación de los Riesgos, Actividades de 
Control, Información y Comunicación, Supervisión. 
El Informe COSO tiene 2 objetivos fundamentales: encontrar una definición clara del 
Control Interno, que pueda ser utilizada por todos los interesados en el tema, y 
proponer un modelo ideal o de referencia del Control Interno para que las empresas y 
las demás organizaciones puedan evaluar la calidad de sus propios sistemas de 
Control Interno. 
El Informe COSO define el Control Interno como un proceso que garantice, con una 
seguridad razonable (y por lo tanto no absoluta), que se alcanzan los 3 objetivos 
siguientes: 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones 
 Fiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 
El primero de los 3 objetivos anteriores se refiere a los objetivos del negocio, 
entendidos en términos de rentabilidad y rendimiento de las operaciones de la 
empresa. 
El segundo objetivo pretende garantizar que la empresa disponga de información 
financiera cierta, fiable y muy importante, que esta información se obtenga 
tempestivamente, eso es, cuando sea necesaria y útil. En este sentido, la fiabilidad de 
la información no es solo una garantía frente a tercero, sino una exigencia de la 
dirección, ya que sin esta información, no sería posible tomar decisiones 
empresariales acertadas. 
El tercer objetivo se refiere al cumplimiento de todas aquellas normas o reglas a las 
que se encuentre sujeta la empresa. 
El Control Interno favorece entonces que la empresa consiga sus objetivos de 
rentabilidad, rendimiento y minimice las pérdidas de recursos; favorece que la 
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empresa disponga de información fiable y a tiempo; y por último favorece que la 
empresa cumpla con la ley y otras normas que le son de aplicación. 
Para lograr estos 3 objetivos propuestos, el sistema de Control Interno se basará 
según la propuesta del Informe COSO I y COSO II o ERM. Los cuales juntos constan 
de ocho componentes interrelacionados que se derivan de la forma cómo la 
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Tabla 2 Componentes del COSO II ERM 
 
COSO II ERM 
Ambiente de Control Interno 
Asignación de responsabilidades  
Establecimiento de Objetivos 
Estratégicos, objetivos relacionados. 
Identificación de Riesgos 
Factores que influyen directamente en la empresa 
Evaluación de Riesgos 
Probabilidad de que ocurra un acontecimiento inusual 
Respuestas a los Riesgos 
Evaluación de posibles respuestas a los riesgos 
Actividades de Control 
Tipos de actividades de control 
Información y Comunicación 
Informes 
Supervisión o Monitoreo 






3.2.4.1 ELEMENTOS  DEL CONTROL INTERNO SEGÚN EL MODELO 
COSO II O ERM 
AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 
 
Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas del 
personal con respecto al control de sus actividades; el que también se conoce como 
el clima en la cima. En este contexto, el personal resulta ser la esencia de cualquier 
empresa, al igual que sus atributos individuales como la integridad y valores éticos y 
el ambiente donde operan, constituyen el motor que la conduce y la base sobre la que 
todo descansa. El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que son 
desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos. 
Igualmente, tiene relación con el comportamiento de los sistemas de información y 
con las actividades de monitoreo. 
Los elementos que conforman el ambiente interno de control son los siguientes: 
 
Integridad y valores éticos - Son factores esenciales del ambiente de control. Se 
pueden promover a través de decisiones adoptadas por la alta gerencia para 
comunicar al personal los valores y las normas de comportamiento institucional, 
mediante políticas generales o la aprobación de un código de ética. Ello permite 
eliminar o reducir los incentivos y tentaciones que podrían incitar al personal a 
comprometerse en actos deshonestos, ilegales o no éticos. 
 
Actualmente en ASEIP CÍA. LTDA. no existe norma alguna, política o código de ética 
que regule el comportamiento de sus colabores, por lo que puede ocasionar el 
desacato o falta de respeto tanto a los niveles jerárquicos así como entre ellos, esto 
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por razón de el desconocimiento que  involucra a la Integridad y valores éticos, 
mismos que pueden manifestarse en actos que están fuera de lo normal. 
 
 
Autoridad y responsabilidad - Se refiere a la forma en que se asigna la autoridad y 
responsabilidad para la ejecución de actividades en la empresa. Ello implica 
igualmente, definir en forma clara los objetivos de la empresa de manera que las 
decisiones sean adoptadas por el personal apropiado. Incluye las políticas dirigidas a 
asegurar que el personal entienda los objetivos de la empresa. 
 
En ASEIP CÍA. LTDA. las decisiones se toman de acuerdo a las circunstancias 
diarias, no es necesario pedir autorización para emitir una disposición, por lo que 
puede ocasionar el que la información que se emitió nadie se haga responsable si 
pasara un evento extra y ahí no hubiera como sancionar de una manera justa. 
 
Estructura organizacional - Se refiere a la estructura dentro de la cual la empresa 
planea, dirige, ejecuta, controla y supervisa sus actividades para el logro de sus 
objetivos. 
 
Actualmente en ASEIP CÍA. LTDA. no cuenta con un organigrama funcional, lo que 
ocasiona que no se identifique plenamente las funciones, responsabilidades de cada 
colaborador y a quien deben responder los mismos, y recibir instrucciones. 
 
Políticas de personal - El personal de la empresa debe tener el conocimiento, 
habilidades y herramientas necesarias para apoyar el logro de los objetivos. Este 
aspecto tiene relación con la contratación, capacitación, evaluación, promoción y 
retribución por el trabajo. Las políticas y prácticas sobre personal deben ser 
consistentes con los valores éticos de la empresa, con el reconocimiento de la 





Actualmente en ASEIP CÍA. LTDA. No existe una política para la contratación del 
personal, pues la mayoría del personal son amigos o conocidos de la alta gerencia, 
esto ocasiona que se contrate personal sin todas las capacidades técnicas, 
intelectuales y éticas, lo que conlleva a no sacar el máximo provecho de sus labores. 
Clima de confianza en el trabajo - La dirección y gerencia de la empresa deben 
fomentar un apropiado clima de confianza que asegure el adecuado flujo de 
información entre los empleados. La confianza tiene su base en la seguridad en otras 
personas y en su integridad y competencia, cuyo entorno las anima a conocer los 
aspectos propios de su responsabilidad. La confianza mutua entre empleados crea las 
condiciones para que exista un buen control interno. La confianza apoya el flujo de 
información que los empleados necesitan para tomar decisiones, así como también la 
cooperación y la delegación de funciones contribuyen al logro de los objetivos de la 
empresa. 
 
En ASEIP CÍA. LTDA. no existe un adecuado clima de confianza laboral pues como 
ingresa personal sin un concurso de merecimiento, esto conlleva a tener rivalidades y 
bajo estos parámetros nadie le ayuda a desarrollarse y solo se busca el bien personal 
y no un bien global de los colaboradores. 
 
Responsabilidad.- Se entiende como el deber de los empleados de rendir cuenta 
ante una autoridad superior, por los fondos o bienes de la empresa a su cargo y/o por 
una misión u objetivo asignado y aceptado. 
 
Generalmente, las empresas tienen establecidas determinadas políticas que se 
relacionan con la responsabilidad financiera que es, aquella obligación que asume 
una persona que maneja fondos o bienes de la empresa de responder ante su 
superior y privadamente ante otros, sobre el desempeño de sus funciones. La 
responsabilidad gerencial, es identificar si existen políticas específicas para que los 
funcionarios informen sobre como gastaron los fondos o manejaron lo bienes de la 





En ASEIP CÍA. LTDA. no existe política financiera que se determine que debe 
responder por los valores económicos que un colaborador es responsable, pero si se 
informa cada uno de los movimientos a la alta gerencia cuando los valores 
sobrepasan el monto de 500,00 además que se analiza en flujo de caja de manera 
semanal y en caso específicos como nuevos préstamos se lo hace a diario. 
3.2.5 METODOS DE EVALUACIÓN  
 MUESTREO ESTADÍSTICO  
En el proceso de evaluación del control interno un auditor debe revisar altos 
volúmenes de documentos, es por esto que el auditor se ve obligado a programar 
pruebas de carácter selectivo para hacer inferencias sobre la confiabilidad de sus 
operaciones. 
Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su 
representatividad, el recurso del muestreo estadístico, para lo cual se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos primordiales: 
 La muestra debe ser representativa. 
 El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la calidad del 
control interno. 
 El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para poder hacer 
una inferencia adecuada. 
 Siempre habrá un riesgo de que la muestra no sea representativa y por lo tanto 
que la conclusión no sea adecuada. 
MÉTODO DE CUESTIONARIO 
Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser contestadas 
por parte de los responsables de las distintas áreas bajo examen. 
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Por medio de las respuestas dadas, se obtendrá evidencia que deberá constatar con 
procedimientos alternativos los cuales ayudarán a determinar si los controles operan 
tal como fueron diseñados. 
La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una manera 
uniforme y confiable. 
MÉTODO NARRATIVO 
Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 
características del sistema de control interno para las distintas áreas, mencionando 
los registros y formularios que intervienen en el sistema. 
MÉTODO GRÁFICO O FLUJO DE DIAGRAMACIÓN 
Consiste en realizar diagramas de flujo para cada ciclo importante de transacciones, 
se dividen en columnas verticales que representan los departamentos (o empleados) 
que intervienen en el procesamiento de las transacciones, para determinar la 
responsabilidad departamental de los procedimientos, de los documentos y registros 
se revisa el símbolo. 
Los diagramas inician desde el ángulo superior izquierdo, las líneas de la dirección del 
flujo indican la secuencia de la actividad. 
 
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN FÍSICA 
 
 COMPARACIÓN.- Es el acto de observar la similitud o diferencia existente 
entre dos o más elementos. Dentro de la fase de ejecución de la auditoría se 
efectúa la comparación de resultados, contra criterios aceptables, facilitando de 
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esa forma la evaluación por el auditor y la elaboración de observaciones, 
conclusiones y recomendaciones. 
 OBSERVACIÓN.- Es el examen ocular realizado para cerciorarse como se 
ejecutan las operaciones. Esta técnica es de utilidad en todas las fases de la 
auditoría, por cuyo intermedio el auditor se cerciorar de ciertos hechos y 
circunstancias, en especial, las relacionadas con la forma de ejecución de las 
operaciones, apreciando personalmente, de manera abierta o discreta, como el 
personal de la empresa ejecuta las operaciones. 
 INDAGACIÓN.- Es el acto de obtener información verbal sobre un asunto 
mediante averiguaciones directas o conversaciones con los funcionarios 
responsables de la empresa. La respuesta a una pregunta formulada por el 
auditor, comprende una porción insignificante de elementos de juicio en los que 
puede confiarse, pero las respuestas a muchas preguntas que se relacionan 
entre sí, pueden suministrar un elemento de juicio satisfactorio, si todas son 
razonables y consistentes. Es de especial utilidad la indagación en la auditoría 
de gestión, cuando se examinan áreas específicas no documentadas; sin 
embargo, sus resultados por si solos no constituyen evidencia suficiente y 
competente. 
 LAS ENTREVISTAS.- Pueden ser efectuadas al personal de la empresa 
auditada o personas beneficiarias de los programas o actividades a su cargo. 
Para obtener mejores resultados debe prepararse apropiadamente, especificar 
quienes serán entrevistados, definir las preguntas a formular, alertar al 
entrevistado acerca del propósito y puntos a ser abordados. Asimismo, los 
aspectos considerados relevantes deben ser documentados y/o confirmados 
por otras fuentes y su utilización aceptada por la persona entrevistada. 
 LAS ENCUESTAS.- Pueden ser útiles para recopilar información de un gran 
universo de datos o grupos de personas. Pueden ser enviadas por correo u 
otro método a las personas, firmas privadas y otros que conocen del programa 
o el área a examinar. Su ventaja principal radica en la economía en términos 
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de costo y tiempo; sin embargo, su desventaja se manifiesta en su 
inflexibilidad, al no obtenerse más de lo que se pide, lo cual en ciertos casos 
puede ser muy costoso. La información obtenida por medio de encuestas es 
poco confiable, bastante menos que la información verbal recolectada en base 
a entrevistas efectuadas por los auditores. Por lo tanto, debe ser utilizada con 
mucho cuidado, a no ser que se cuente con evidencia que la corrobore. 
TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN OCULAR 
Evidencia testimonial: Es la información obtenida de terceros a través de cartas o 
declaraciones recibidas en respuesta a indagaciones o mediante entrevistas.  
 
TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN VERBAL U ORAL 
Se obtiene al analizar o verificar la información. Esta evidencia proporciona una base 
de respaldo para una inferencia respecto a la razonabilidad de una partida específica 
de un estado financiero. 
ANALIZAR.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de 
los elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o 
proceso, con el fin de establecer su naturaleza, su relación y conformidad con los 
criterios normativos y técnicos existentes. Los procedimientos de análisis están 
referidos a la comparación de cantidades, porcentajes y otros. De acuerdo a las 
circunstancias, se obtienen mejores resultados si son obtenidos por expertos que 
tengan habilidad para hacer inferencias lógicas y juicios de valor al evaluar la 
información recolectada. Las técnicas de análisis son especialmente útiles para 
determinar las causas y efectos de los hallazgos de auditoría. 
CONFIRMACIÓN.- Es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los 
registros y documentos analizados, a través de información directa y por escrito, 
otorgada por funcionarios que participan o realizan las operaciones sujetas a examen 
(confirmación interna), por lo que están en disposición de opinar e informar en forma 
válida y veraz sobre ellas. Otra forma de confirmación, es la denominada confirmación 
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externa, la cual se presenta cuando se solicita a una persona independiente de la 
organización auditada(terceros), información de interés que sólo ella puede 
suministrar. 
TABULACIÓN.- Es la técnica de auditoría que consiste en agrupar los resultados 
obtenidos  en áreas, segmentos o elementos examinados, de manera que se facilite 
la elaboración  de conclusiones. Un ejemplo de aplicación de esta técnica lo 
constituye la tabulación de los resultados obtenidos en el inventario físico de bienes 
practicado en el almacén de la empresa en una fecha determinada. 
CONCILIACIÓN.- Implica hacer que concuerden dos conjuntos de datos 
relacionados, separados e independientes. Esta técnica consiste en analizar la 
información producida por diferentes unidades operativas o empresariales, respecto 
de una misma operación o actividad, con el objeto de establecer su concordancia 
entre sí y a la vez, determinar la validez y veracidad de los informes, registros y 
resultados que están siendo examinados. 
 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
En el contexto de la misión o visión establecidas, la gerencia establece los objetivos 
estratégicos, selecciona la estrategia y establece los objetivos relacionados fluyendo a 
través de la empresa y alineados con y ligados a la estrategia. Los objetivos deben 
existir antes de que la gerencia pueda identificar acontecimientos que eventualmente 
puedan afectar el logro de los mismos. ERM asegura que los administradores tengan 
instalado un proceso para definir objetivos y alinearlos con la misión y la visión de la 
empresa y para que sean compatibles con el nivel de riesgo aceptado. 
 
Los objetivos de la empresa pueden ser vistos en el contexto de cuatro categorías:  
Estratégicos. – relacionados con las metas de alto nivel, alineados con y siendo 
soporte de la misión/visión de la empresa. 
 
Referidos a las operaciones. – relacionados con la eficacia y eficiencia en las 
operaciones de la empresa incluyendo metas de desempeño y rentabilidad. Ellos 
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varían en función de las elecciones de la gerencia en relación con la estructura y 
desempeño. 
Referidos a la elaboración de información. – relacionados con la eficacia del proceso 
de elaboración de información. Incluyen elaboración de información interna y externa 
y pueden involucrar información financiera o no financiera. 
  
Referidos al cumplimiento. – relacionados con el cumplimiento de la empresa con las 
leyes y regulaciones que le sean aplicables. 
 
Esta categorización de los objetivos de la empresa le permite a la gerencia y al 
directorio centrarse en distintos aspectos de ERM. Estas categorías diferentes pero 
superpuestas – un objetivo particular puede estar comprendido en más de una 
categoría – abordan diferentes necesidades de la empresa y pueden estar bajo la 
responsabilidad directa de distintos ejecutivos. Esta categorización también permite 
distinguir qué es posible esperar para cada una de las categorías de objetivos. 
Algunas empresas usan otra categoría de objetivos, “salvaguardia de recursos”, a 
veces referida como “salvaguardia de activos”. Visto en forma amplia, éstos tienen 
que ver con la prevención de pérdida de los activos o recursos de una empresa, ya 
sea por robo, desperdicio, ineficiencia o simplemente por malas decisiones de 
negocios – tales como vender productos a un precio demasiado bajo, fracaso en la 
retención de empleados clave o prevenir infracciones relacionadas con patentes o 
incurrir en obligaciones inesperadas. Esta extendida categoría de salvaguardia de 
activos puede ser reducida a efectos de delimitar responsabilidades, limitando el 
concepto de salvaguardia a la prevención o detección oportuna de adquisiciones, 
usos o disposiciones no autorizados de activos. 
 
Actualmente en ASEIP CÍA. LTDA., no cuenta con unos objetivos estratégicos 
establecidos, pues todo se maneja de una manera vertical lo que ocasiona que se 
demore la toma de decisiones estratégicas que sean requeridas y no se llegue a 
cumplir con su misión o visión, existe una falta de una planificación estratégica que 




3.2.6 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
El riesgo se define como la probabilidad que un evento o acción afecte adversamente 
a la empresa. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos 
relacionados con la elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el 
logro de los objetivos del control interno en la empresa. Estos riesgos incluyen 
eventos o circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte de 
información financiera, así como las representaciones de la gerencia en los estados 
financieros. Esta actividad de auto-evaluación que practica la dirección debe ser 
revisada por los auditores internos o externos para asegurar que los objetivos, 
enfoque, alcance y procedimientos hayan sido apropiadamente ejecutados. 
 
Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son: 
 
 Los objetivos deben ser establecidos y comunicados; 
 Identificación de los riesgos internos y externos; 
 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento; y, 
 Evaluación del medio ambiente interno y externo. 
 
Para que cualquier empresa tenga controles efectivos debe establecer sus objetivos. 
Estos deben estar sustentados en planes y presupuestos. El establecimiento de los 
objetivos representa el camino adecuado para identificar factores críticos de éxito y 
establecer criterios para medirlos, como condición previa para la evaluación del 
riesgo. Los objetivos pueden categorizarse desde el siguiente punto de vista: 
 
Objetivos de operación. Son aquellos relacionados con la efectividad y eficiencia de 
las operaciones de la empresa. 
 





Objetivos de cumplimiento. Están dirigidos al cumplimiento de leyes y regulaciones, 
así como también a políticas dictadas por la gerencia. 
 
Identificación de los riesgos internos y externos 
 
Los riesgos internos y externos significativos hacer frente por una empresa que tienen 
incidencia en el logro de sus objetivos deben ser identificados y evaluados. La 
identificación de los factores de riesgo más importantes y su evaluación, pueden 
involucrar por ejemplo: los errores en decisiones por utilizar información incorrecta o 
desactualizada, registros contables no confiables, negligencia en la protección de 
activos, desinterés por el cumplimiento de planes, políticas y procedimientos 
establecidos, adquisición de recursos en base a prácticas anti-económicas o 
utilizarlos en forma ineficiente, así como actitudes manifiestas de incumplimiento de 
leyes y regulaciones. 
 
Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento. 
 
Las empresas pueden utilizar una variedad de elementos cuantitativos sobre 
rendimiento, tales como el presupuesto, o rendimiento cualitativo, como el grado de 
satisfacción del público; deben ser mensurables y estar alineados con los objetivos de 
la empresa. Los indicadores de rendimiento pueden ser utilizados como unidad de 
medida para brindar una alerta temprana sobre si tales elementos han sido excedidos 
o no han sido satisfechos. 
 
Evaluación del medio ambiente interno y externo 
 
El medio ambiente interno y externo debe ser evaluado para obtener información que 





Entendiéndose por ambiente externo todos los elementos ajenos a la organización 
que son relevantes para su funcionamiento. 
 
El administrador eficaz hace frente al medio externo. Cada vez que los 
administradores hacen planes deben tomar en cuenta las necesidades y los deseos 
de los miembros de la sociedad externa de la empresa, así como las necesidades de 
recursos materiales y humanos, tecnología y otros requerimientos que provienen del 
ambiente que los rodea. 
 
Todos los administradores sin importar el tipo de empresa tienen que considerar en 
diversos grados los elementos y las fuerzas de su elemento externo. Aunque quizá lo 
que haga no evitará la repercusión de esas fuerzas externas sobre la empresa, su 
única alternativa es responder a ellas. Deben identificar, evaluar y reaccionar ante las 
fuerzas ajenas a la empresa que quizá afecten sus operaciones. 
 
El entorno contiene muchos recursos de los cuales dependen las empresas lo que 
provoca que inevitablemente se vean afectadas por lo que ocurre en ese entorno. 
 
Es necesario evaluar el ambiente externo actual y futuro en términos de amenazas y 
oportunidades. La evaluación se centra en factores económicos, sociales, políticos, 
legales, demográficos y geográficos. A su vez debe explorarse ese ambiente en 
busca de elementos que sean de utilidad a la empresa tales como avances 
tecnológicos, productos y servicios en el mercado, y buscar otros factores necesarios 
para determinar la situación competitiva de la empresa.  
 
Para analizar el ambiente interno de la empresa existen instrumentos que permiten 
realizar un análisis del comportamiento interno de la empresa, uno de ellos son el 
ciclo de vida del producto que es una herramienta que puede ser utilizada de maneras 
muy diversas y para analizar diferentes situaciones, se lo puede realizar ya sea para 




Todo producto tiene un ciclo de duración que comienza con su creación (nacimiento) 
y termina con su retiro del mercado (muerte), desde luego va a tener una etapa de 
crecimiento que sigue a la de nacimiento y una etapa de declinación que precede a la 
muerte. En el Gráfico  se identifican las cuatro etapas: introducción, crecimiento, 
madurez y declinación. 
 
Como en ASEIP CÍA. LTDA., no se ha establecido los objetivos estratégicos, la 
gerencia no puede identificar eventos potenciales que afectan la habilidad de la 
empresa para implementar exitosamente su estrategia y lograr sus objetivos. Aquellos 
eventos que pueden tener un efecto positivo representan oportunidades, los cuales la 
empresa los canaliza hacia su estrategia y el proceso de establecimiento de objetivos. 
Los eventos con potenciales impactos negativos representan riesgos, los cuales la 
empresa debería direccionar a través de sus procesos. La gerencia debería 
considerar el contexto dentro del cual la empresa opera y determinar su tolerancia al 
riesgo. También debe considerar la variedad de factores internos y externos que 
influencian para que aquellos eventos puedan ocurrir, incluyendo el ambiente de 
competencia, tendencias, fuerzas sociales y económicas, capacidad de los 
empleados, y los niveles del proceso de automatización. 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
La evaluación de riesgos permite a una empresa considerar cómo los acontecimientos 
eventuales podrían afectar el logro de los objetivos. La gerencia aprecia los 
acontecimientos desde dos perspectivas: probabilidad e impacto. 
 
La probabilidad representa la posibilidad de que un acontecimiento dado ocurra, 
mientras que el impacto representa su efecto en caso de que ocurriera. Las 
estimaciones de probabilidad e impacto de riesgo a menudo son determinados 
usando datos sobre acontecimientos pasados observables, los que pueden proveer 
una base más objetiva que las estimaciones exclusivamente subjetivas. Los datos 
generados internamente basados en la propia experiencia de una empresa pueden 
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reflejar menos prejuicios personales subjetivos y proveer mejores resultados que 
datos de procedencia externa. Sin embargo, aún cuando los datos generados 
internamente son un insumo importante, los datos externos pueden ser útiles como un 
punto de control o para fortalecer el análisis. Los usuarios deben ser cautelosos 
cuando utilizan acontecimientos pasados para hacer predicciones sobre el futuro ya 
que los factores que influyen en los acontecimientos cambian con el transcurso del 
tiempo. 
 
La metodología de apreciación del riesgo de una empresa normalmente comprende 
una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. La gerencia a menudo utiliza 
técnicas de apreciación cualitativa cuando los riesgos no se prestan a la cuantificación 
o cuando los datos confiables y en cantidad suficiente requeridos para la apreciación 
cuantitativa no están en la práctica disponibles o cuando el proceso de obtención y 
análisis de datos no es costo-beneficio. Las técnicas cuantitativas normalmente tienen 
más precisión y son utilizadas en actividades más complejas y sofisticadas para 
complementar las técnicas cualitativas. No es necesario que una empresa utilice 
técnicas de apreciación comunes en todas las unidades de negocios. Por el contrario, 
la elección de técnicas debe reflejar la necesidad de precisión y la cultura de la unidad 
de negocios. En cualquier caso, los métodos utilizados por las unidades de negocios 
individuales deben facilitar la apreciación global de los riesgos de la empresa. 
 
La gerencia a menudo utiliza medidas de desempeño para determinar el grado en que 
los objetivos están siendo alcanzados. Puede ser útil utilizar la misma unidad de 
medida al considerar el impacto eventual de un riesgo en el logro de un objetivo 
específico. 
 
Cuando existen cadenas de acontecimientos que se combinan e interactúan dando 
lugar a probabilidades e impactos significativamente distintos, la gerencia puede 
apreciar cómo se relacionan los acontecimientos. Mientras que el impacto de un 
acontecimiento aislado podría ser leve, una secuencia de acontecimientos podría 
tener un impacto más significativo. En caso que los acontecimientos eventuales no 
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estén directamente relacionados, la gerencia los aprecia  individualmente; en caso 
que la ocurrencia de riesgos sea probable en múltiples unidades de negocios, la 
gerencia puede apreciar y agrupar los acontecimientos identificados en categorías 
comunes. 
 
Existe normalmente un rango de posibles resultados asociados a un acontecimiento 
eventual y la gerencia los considera como una base para desarrollar una respuesta al 
riesgo. A través de la apreciación del riesgo, la gerencia considera las consecuencias 
positivas y negativas de los acontecimientos eventuales, individualmente o por 
categoría, a través de la empresa. 
 
En virtud de que los riesgos son apreciados en el contexto de la estrategia y de los 
objetivos de una empresa, la gerencia a menudo tiende a centrarse en riesgos con 
horizontes temporales de corta a mediana duración. Sin embargo, algunos elementos 
de la orientación y de los objetivos estratégicos se extienden hasta el largo plazo. 
Como consecuencia, la gerencia necesita tener conocimiento de Marco Villacress 
temporales más largos y no ignorar riesgos que podrían estar más lejanos en el 
tiempo. 
La apreciación de riesgos es aplicada en primera instancia al riesgo inherente – el 
riesgo para la empresa en ausencia de cualesquiera acciones que la gerencia podría 
tomar para modificar la probabilidad del riesgo o su impacto. Una vez que se han 
desarrollado las respuestas al riesgo, la gerencia utiliza técnicas de apreciación de 
riesgo para determinar el riesgo residual – el riesgo remanente luego de la acción de 
la gerencia para modificar la probabilidad o impacto del riesgo. 
 
En ASEIP CÍA. LTDA., no se  evalúa los riesgos de la empresa, ni se considera los 
eventos potenciales que podrían afectar el logro de sus objetivos. Se debería utilizar 
métodos cualitativos y cuantitativos que nos permitan observar nuestras debilidades 
frente a una eventualidad y la manera cómo vamos a actuar si sucediera algo 




RESPUESTAS A LOS RIESGOS 
 
La gerencia identifica opciones de respuesta al riesgo y considera su efecto sobre la 
probabilidad y el impacto del acontecimiento, con relación a las tolerancias al riesgo y 
a la relación costo-beneficio y diseña e implanta opciones de respuesta. La 
consideración de respuestas al riesgo y la selección e implantación de una respuesta 
al riesgo integran la ERM. Una ERM eficaz requiere que la gerencia seleccione una 
respuesta de la que pueda esperarse que coloque a la probabilidad del riesgo y a su 
impacto dentro de la tolerancia al riesgo de la empresa. 
 
Las respuestas al riesgo corresponden a las categorías de evitar, reducir, compartir y 
aceptar el riesgo. Las respuestas “evitar” actúan para abandonar las actividades que 
generan riesgos. Las respuestas  “reducir” reducen la probabilidad del riesgo, el 
impacto del mismo o ambos. Las respuestas “compartir” reducen la probabilidad o el 
impacto del riesgo transfiriendo o compartiendo de otro modo una porción del riesgo. 
Las respuestas “aceptar” no actúan de forma alguna para modificar la probabilidad o 
el impacto del riesgo. Como parte de la ERM, una empresa considera las eventuales 
respuestas para cada riesgo significativo a partir de un rango de categorías de 
respuestas. Esto le otorga suficiente profundidad a la selección de respuestas y 
también desafía el “status quo”. 
 
Luego de haber seleccionado una respuesta al riesgo, la gerencia vuelve a medir el 
riesgo sobre una base residual. El riesgo es considerado desde una perspectiva 
conjunta. La gerencia puede adoptar un enfoque en el cual el gerente responsable de 
cada departamento, función o  unidad  operativa desarrolle una apreciación 
compuesta de riesgos y respuestas al riesgo para esa unidad. Esta visión refleja el 
perfil de riesgo de la unidad con relación a sus objetivos y a sus tolerancias al riesgo. 
Con una visión del riesgo para unidades individuales, se designa al gerente con 
mayor experiencia en la empresa para que adopte una visión conjunta, para 
determinar si el perfil de riesgo de la  empresa está en consonancia con su nivel 




La gerencia debe reconocer que siempre existe algún nivel de riesgo residual, no sólo 
porque los recursos son limitados sino también por la incertidumbre sobre el futuro y 
las limitaciones inherentes a todas las actividades. 
 
Actualmente en ASEIP CÍA. LTDA., no ha establecido las posibles acciones a tomar 
frente a un riesgo que se presentare, estas acciones hay que tomarlas comparando el 
costo beneficio de su aplicación, se debe considerar la manera de evitar, reducir, 
compartir y aceptar el riesgo. La efectividad de ERM no significa que la mejor 
respuesta fue seleccionada, solo que la respuesta seleccionada se espera que traiga 
al impacto y la probabilidad dentro de los apetitos de riesgo de la empresa. 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL  
 
Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y otro personal de la empresa para 
cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son importantes porque en sí 
mismas implican la forma correcta de hacer las cosas, así como también porque el 
dictado de políticas y procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, constituyen 
el medio más idóneo para asegurar el logro de objetivos de la empresa. Las 
actividades de control pueden dividirse en tres categorías: controles de operación, 
controles de información financiera y controles de cumplimiento. Comprenden también 
las actividades de protección y conservación de los activos, así como los controles de 
acceso a programas computarizados y archivos de datos. Los elementos 
conformantes de las actividades de control gerencial son: 
 
 Políticas para el logro de objetivos; 
 Coordinación entre las dependencias de la empresa; y, 
 Diseño de las actividades de control 
 
Políticas para el logro de objetivos.- Las políticas diseñadas para apoyar el logro de 
los objetivos de una empresa y la administración de sus riesgos deben ser 
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implementadas, comunicadas y practicadas de manera que el personal entienda que 
se espera de ellos y el alcance de sus atribuciones. 
 
Coordinación entre las dependencias de la empresa.- Las decisiones y acciones de 
las diferentes partes de la organización deben ser coordinadas. Las acciones y 
decisiones que deben adoptarse siempre requieren de coordinación. El control es más 
efectivo en una empresa cuando las personas trabajan coordinadamente para lograr 
sus objetivos. La coordinación proporciona integración, consistencia y 
responsabilidad. 
 
Diseño de las actividades de control.- Las actividades de control deben ser diseñadas 
como un aspecto importante de la empresa, tomando en consideración sus objetivos, 
los riesgos existentes y las interrelaciones de los elementos de control. Estas 
actividades incluyen, entre otras acciones: aprobación, autorización, verificación, 
conciliación, inspección, revisión de indicadores de rendimiento, protección de 
recursos, segregación de funciones; supervisión y entrenamiento adecuados. 
 
Algunas actividades de control se encuentran integradas con sistemas 
computarizados que se establecen para asegurar la confiabilidad de la información 
financiera y gerencial, sistemas de alarma y contraseñas de acceso. Los controles en 
estos sistemas se dividen en dos grupos:  
 Controles Generales, tienen el propósito asegurar su operación y continuidad 
adecuada, e incluyen el control sobre el centro de procesamiento de datos y su 
seguridad física, contratación y mantenimiento del hardware y software, 
desarrollo y mantenimiento de sistemas, soporte técnico, administración de 
base de datos, contingencias y otros; y, 
 Controles de Aplicación, están dirigidos hacia el "interior" de cada sistema y 
funcionan para lograr el procesamiento, integridad y confiabilidad de la 




En ASEIP CÍA. LTDA.,  No existen procedimientos y políticas que ayuden a asegurar 
que las respuestas al riesgo apropiadas sean ejecutadas. Las actividades de control 
ocurren a través de la comunicación verbal, en todos los niveles y en todas las 
funciones. Ellos incluyen un rango de actividades tales como aprobaciones, 
autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones, revisión de desempeño de 
operaciones, salvaguarda de activos y segregación de funciones, esto ocasiona no 
saber qué hacer cuando un alto funcionario encargado de tomar las decisiones se 
ausente y en ocasiones le ha llegado a llamarle a consultarle e informarle así se 
encuentre en sus vacaciones. 
 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
La información apropiada – de procedencia externa e interna – debe ser identificada, 
capturada y comunicada de un modo y en un marco temporal que le permita al 
personal cumplir con sus cometidos. La comunicación eficaz  también se  realiza en 
un amplio sentido, fluyendo hacia abajo, hacia arriba y hacia los costados en la 
empresa. También existe comunicación eficaz e intercambio de información 
importante con terceros, tales como consumidores, proveedores, reguladores y 
“grupos de interés”. 
 
Se necesita información en todos los niveles de una organización para identificar, 
apreciar y responder a los riesgos y para administrar la empresa y lograr sus 
objetivos. Se utiliza una variedad de información, importante para una o más 
categorías de objetivos. La información proviene  de  varias fuentes – externa e 
interna y en forma cuantitativa y cualitativa – y permite respuestas de ERM a 
condiciones cambiantes en tiempo real. El desafío para la gerencia consiste en 
procesar y refinar grandes volúmenes de datos en información utilizable. Se cumple 
este desafío mediante el establecimiento de infraestructuras de sistemas de 
información para que determinen la fuente, capturen, procesen, analicen y 
comuniquen la información relevante. Estos sistemas de información – generalmente 
computarizados pero que también involucran procesos manuales e interfaces – a 
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menudo son vistos en el contexto del procesamiento de datos generados 
internamente y relacionados con las transacciones. 
 
Los sistemas de información por mucho tiempo han sido diseñados y utilizados para 
respaldar la estrategia de la empresa. Este rol se vuelve crítico cuando las 
necesidades de la empresa cambian y la tecnología crea nuevas oportunidades de 
ventajas estratégicas. 
 
Para respaldar un ERM eficaz, una empresa captura y utiliza datos históricos y 
actuales. Los datos históricos le permiten a la empresa comparar el desempeño real 
con metas, planes y expectativas. Revela cómo se desempeñó la empresa bajo 
condiciones variantes, permitiendo a la gerencia identificar correlaciones y tendencias 
y proyectar el desempeño futuro. Los datos históricos también pueden proveer 
advertencias oportunas sobre acontecimientos eventuales que ameriten la atención 
de la gerencia. 
 
Los datos actuales le permiten a una empresa apreciar sus riesgos en un momento 
específico y permanecer dentro de las tolerancias al riesgo establecidas. Los datos 
actuales permiten a la gerencia observar en tiempo real los riesgos inherentes 
existentes en un proceso, función o unidad e identificar variaciones con respecto a las 
expectativas. Esto otorga una visión del perfil de riesgo de la empresa, permitiendo a 
la gerencia modificar las actividades como sea necesario para adaptarlas a su nivel 
de riesgo aceptado. 
 
La información constituye una base para la comunicación que debe satisfacer las 
expectativas de grupos e individuos, permitiéndoles cumplir eficazmente con sus 
cometidos. Entre los canales de comunicación más críticos se encuentra el que 
conecta a la alta gerencia con el directorio. La gerencia debe mantener al directorio al 
tanto del desempeño, desarrollos, riesgos y operación de la ERM y otros 
acontecimientos y asuntos importantes. Cuanto mejor sea la comunicación, más 
eficazmente podrá cumplir el directorio con sus responsabilidades de supervisión, 
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actuar como una caja de resonancia en asuntos críticos y proveer asesoramiento, 
consejo y orientación. Del mismo modo, el directorio debe comunicar a la gerencia 
qué información necesita y proveer retroalimentación (feedback) y orientación. 
 
La gerencia provee comunicación específica y direccionada abordando expectativas 
de comportamiento y las responsabilidades del personal. Esto incluye una clara 
declaración con respecto a la filosofía y el enfoque de ERM de la empresa y a la 
delegación de autoridad. La comunicación con relación a procesos y procedimientos 
debe estar alineada con y respaldar la cultura de riesgo deseada. Adicionalmente, la 
comunicación debe ser  apropiadamente formulada – la presentación de información 
puede afectar significativamente la manera como es interpretada y cómo son 
visualizados los riesgos y oportunidades asociados. 
 
La comunicación debe concientizar sobre la importancia y relevancia de una ERM 
eficaz, comunicar el nivel de riesgo aceptado por la empresa y las tolerancias al 
riesgo, implantar y respaldar un lenguaje común sobre riesgo y asesorar al personal 
sobre sus roles y responsabilidades con relación a la ejecución y soporte de los 
componentes de la ERM. 
 
Los canales de comunicación deben también asegurar que el personal pueda 
comunicar la información sobre riesgos a través de las unidades operativas, procesos 
o áreas funcionales. En la mayoría de los casos, los canales apropiados de 
comunicación en una organización son las líneas normales de autoridad. En algunas 
circunstancias, sin embargo, se necesitan líneas de comunicación diferentes  a 
efectos de servir como un mecanismo libre de fallas en caso que los canales 
normales no estén operativos. En todos los casos, es importante que el personal 
comprenda que no se tomarán represalias por la comunicación de información 
relevante. 
 
Los canales de comunicación externa pueden proveer insumos altamente 
significativos con relación al diseño o calidad de los  productos o servicios. La 
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gerencia considera cómo su nivel de riesgo aceptado y sus tolerancias al riesgo se 
alinean con los de sus consumidores, proveedores y socios, asegurándose de no 
tomar inadvertidamente demasiado riesgo a través de sus interacciones comerciales. 
La comunicación por parte de terceros externos a menudo provee información 
importante sobre el funcionamiento de la ERM. 
 
En ASEIP CÍA. LTDA., La información de fuentes internas y externas se llevan a cabo 
bajo estricto recelo, solo se emite ordenes de la alta gerencia y eso debe ser acatado, 
no se sociabiliza del porque de las decisiones de gerencia. La comunicación efectiva 
debería existir en un amplio sentido, fluyendo de abajo hacia arriba, a lo largo y desde 
arriba de la empresa. En adición, la comunicación efectiva y el intercambio de 
información relevante deben ocurrir a lo largo de partes externas, tales como clientes, 
proveedores, empresas reguladoras y accionistas. 
 
SUPERVISIÓN O MONITOREO 
 
Es un proceso que aprecia tanto la presencia como el funcionamiento de sus 
componentes y la calidad de su desempeño a lo largo del tiempo. El monitoreo puede 
ser realizado de dos formas: a través de actividades continuas o de evaluaciones 
independientes. El monitoreo continuo y el independiente asegura que la ERM 
continúe siendo aplicada a todos los niveles y a través de toda la empresa. 
 
El monitoreo continuo se construye sobre la base de las actividades operativas 
normales y recurrentes de una empresa. El monitoreo continuo es ejecutado sobre la 
base de tiempo real, reacciona dinámicamente a los cambios en las condiciones y 
está arraigado en la empresa. Consecuentemente, es más eficaz que las 
evaluaciones independientes. 
  
Mientras que las evaluaciones independientes tienen lugar luego de ocurridos los 
hechos, a menudo los problemas serán identificados más rápidamente por las rutinas 
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de monitoreo continuo. No obstante, muchas empresas con sólidas actividades de 
monitoreo continuo, realizan evaluaciones independientes de la ERM. 
 
La frecuencia de las evaluaciones independientes es un asunto de juicio de la 
gerencia. Al hacer esta determinación, se considera: (a) la naturaleza y el alcance de 
los cambios en los acontecimientos tanto internos como externos y sus riesgos 
asociados; (b) la competencia y experiencia del personal que implanta las respuestas 
a los riesgos y los correspondientes controles y (c) los resultados del monitoreo 
continuo. Generalmente, algún tipo de combinación de monitoreo continuo y 
evaluaciones independientes asegurará que la ERM mantenga su eficacia a lo largo 
del tiempo. 
 
La magnitud de la documentación de la ERM de una empresa varía según su 
dimensión, complejidad y otros factores similares.  El hecho de que los elementos de 
la ERM no estén documentados no significa que no sean eficaces o que no puedan 
ser evaluados. 
 
Sin embargo, un nivel apropiado de documentación generalmente hace que el 
monitoreo sea más eficaz y eficiente. En caso que la gerencia desee hacer una 
declaración a terceros en relación a la eficacia de la ERM, debe considerarse el 
desarrollo y mantenimiento de documentación que respalde dicha declaración. 
 
Todas las deficiencias de la ERM que afecten la capacidad de una empresa de 
desarrollar e implantar su estrategia y lograr sus objetivos establecidos deben ser 
informadas a quienes tengan la autoridad para tomar las acciones necesarias. La 
naturaleza de los asuntos a ser comunicados variará dependiendo de la autoridad de 
los individuos para abordar las circunstancias que surjan y de las actividades de 
supervisión de los superiores. El término “deficiencia”  alude a una condición del 
proceso de ERM que amerite ser atendido. Por lo tanto, una deficiencia puede 
representar un defecto percibido, eventual o real o una oportunidad de fortalecer el 
proceso para aumentar la probabilidad de que los objetivos de la empresa sean 
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alcanzados. La información generada en el curso de las actividades operativas 
generalmente es elevada a través de canales normales. También deben existir 
canales de comunicación alternativos para trasmitir información sensible como actos 
ilegales o incorrectos. 
Resulta crítico proporcionar, exactamente a quien corresponda, la información 
necesaria sobre las deficiencias de la ERM. Deben establecerse protocolos para 
definir qué información es necesaria a un nivel particular para que la toma de 
decisiones sea eficaz. Dichos protocolos reflejan la regla general que un gerente debe 
recibir la información que afecte las acciones o el comportamiento del personal bajo 
su responsabilidad así como la información necesaria para lograr sus objetivos 
específicos. 
 
La supervisión también se encarga de evaluar la calidad del funcionamiento del 
control interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 
cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Debe orientarse a la 
identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios, para promover su 
reforzamiento. El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: durante la realización de 
las actividades diarias en los distintos niveles de la empresa; de manera separada, 
por personal que no es el responsable directo de la ejecución de las actividades 
(incluidas las de control), o mediante la combinación de ambas modalidades. Los 
elementos que conforman el monitoreo de actividades son: 
 
 Monitoreo del rendimiento; 
 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno; 
 Aplicación de procedimientos de seguimiento; y, 
 Evaluación de la calidad del control interno. 
 
Monitoreo del rendimiento.- El rendimiento debe ser monitoreado comparando las 
metas e indicadores identificados con los objetivos y planes de la empresa. El 
monitoreo del rendimiento de las operaciones ofrece una oportunidad para aprender 
de la experiencia. El logro de los objetivos en forma rápida o lenta en relación a lo 
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planeado, puede indicar la necesidad de revisar los objetivos o modificarlos por la 
propia empresa. 
 
Revisión de los supuestos que soportan los objetivos. - Los objetivos de la empresa y 
los elementos del control interno necesarios para obtener su logro apropiado, 
descansan en supuestos fundamentales acerca de cómo se realiza el trabajo. Si los 
supuestos de la empresa son incorrectos, el control puede ser inefectivo. Por ello, 
tales supuestos que sustentan los objetivos de una empresa deben revisarse 
periódicamente. 
Aplicación de procedimientos de seguimiento.- Los procedimientos de seguimiento 
deben ser establecidos y ejecutados para asegurar que cambios o acciones 
apropiadas ocurren. 
 
Evaluación de la calidad del control interno.- La gerencia debe monitorear 
periódicamente la efectividad del control interno en su empresa para retroalimentar el 
proceso de gestión de la empresa. Adicionalmente, utiliza los Informes de auditoría 
Interna como un insumo que le permite disponer la corrección de las desviaciones 
afectan el logro de los objetivos del control interno. 
 
En ASEIP CÍA. LTDA., no existe un proceso que evalúe a la vez la presencia y 
funcionalidad de sus componentes, tanto como la calidad de su desempeño en el 
tiempo. La evaluación en marcha o una supervisión separada aseguran que ERM es 
aplicado en todos los niveles y a lo largo de la empresa, de acuerdo al Marco ERM 
puede ser juzgado efectivo cuando los ocho componentes están presentes y 
funcionando correctamente. En encima, el marco ERM reclama que el concepto 






MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL INTERNO FINANCIERO. 
RIESGO INHERENTE 
Es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de errores o 
irregularidades significativas, antes de considerar la  efectividad de los 
sistemas de control. 
Está totalmente fuera de control por parte del Auditor. Difícilmente se puedan tomar 
acciones que tiendan a eliminar porque es propio de la operación del ente. 
FACTORES QUE DETERMINAN EL RIESGO INHERENTE 
 La naturaleza del negocio del ente; el tipo de operaciones que se realiza y el 
riesgo propio de esas operaciones; la naturaleza de sus productos y volumen 
de transacciones. 
 La situación económica y financiera del ente. 
 La organización gerencial y sus recursos humanos y materiales; la integridad 
de la gerencia y la calidad de los recursos que el ente posee. 
 La predisposición de los niveles gerenciales a establecer adecuados y 
formales sistemas de control, su nivel técnico y la capacidad demostrada en  
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El  riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control estén 
incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades significativas 
en forma oportuna. 
Este  tipo de riesgo también está fuera del control de los auditores, pero eso sí, las 
recomendaciones resultantes del análisis y evaluación de los sistemas de 
información, contabilidad y control que se realicen van a ayudar a mejorar los 
niveles de riesgo, en la medida en que se adopten tales recomendaciones. 
Además, la existencia de bajos niveles de riesgo de control, lo que implica que 
existan buenos procedimientos en los sistemas de información, contabilidad y 
control, pueden ayudar a mitigar el nivel de riesgo inherente evaluado en una etapa 
anterior. 
FACTORES QUE DETERMINAN EL RIESGO DE CONTROL 
Los  factores que determinan el riesgo de control están presentes en el sistema  de 
información, contabilidad y control. La tarea de evaluación del riesgo de control está 
íntimamente relacionada con el análisis de los sistemas.  
La existencia de puntos débiles de control implicaría “a priori” la existencia de 
factores que incrementan el riesgo de control y, al contrario, puntos fuertes de 
control serían factores que reducen el nivel de este riesgo.” 21 
Ejemplo: 
Tabla 3 Riesgo de Control 
RIESGO DE CONTROL 
%ÓPTIMO - %OBTENIDO = RIESGO DE CONTROL 
100 - 68 = 32% 
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32%; este porcentaje nos indica que debemos poner énfasis en los controles 
existentes, para de esta manera lograr que el riesgo de control sea ínfimo y tratar 
de suprimir controles que sean innecesarios y complementar con controles que 
ayuden a fortalecer el control. 
RIESGO DE DETECCIÓN 
El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de auditoría 
seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes en los estados 
contables. 
Por ejemplo, errores en la definición de una muestra en la circularización de saldos 
de proveedores, o en la definición del período de análisis de pagos posteriores, 
pueden implicar conclusiones erróneas en cuanto a la validez de la integridad de las 
cuentas a pagar. 
A diferencia de los dos riesgos mencionados anteriormente, el riesgo de detección 
es totalmente controlable por la labor del Auditor y depende exclusivamente de la 
forma en que se diseñen y lleven a cabo los procedimientos de auditoría. 
Al igual que el riesgo de control mitiga la existencia de altos niveles de riesgo 
inherente, el riesgo de detección es la última y única posibilidad de mitigar altos 
niveles de riesgos inherentes y de control. 
FACTORES QUE DETERMINAN EL RIESGO DE DETECCIÓN 
Los factores que determinan el riesgo de detección están relacionados con: 
 La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado. 
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 La mala aplicación de un procedimiento de auditoría, resulte este eficaz o 
no.” 22 
 RIESGO DE AUDITORÍA 
Puede definirse como la posibilidad de emitir un informe de auditoría 
incorrecto por no haber detectado errores o irregularidades 
significativas que modificarían el sentido de la opinión vertida en el 
informe. 
La susceptibilidad a la existencia de errores o irregularidades puede presentarse a 
distintos niveles. Analizar su presencia ayuda a evaluar y manejar en forma más 
adecuada, la implicancia que determinado nivel de riesgo tiene sobre la labor de 
auditoría a realizar. 
El riesgo de auditoría está compuesto por distintas situaciones o hechos que, 
analizados en forma separada, ayudan a evaluar el nivel de riesgo existente en un 
trabajo en particular y determinar de qué manera es posible reducirlo a niveles 
aceptables. 
Debe quedar claro que si bien existen formas en las que se pueda categorizar e 
identificar al riesgo de auditoría, lo más importante dentro de la etapa de 
planificación de una auditoría de estados financieros es detectar los factores que 
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4.1 CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 
El control interno administrativo se relaciona con la eficiencia de los mecanismos, 
procedimientos y registros establecidos por la organización, los cuales deberán estar 
autorizados por la persona responsable, a fin de fomentar un grado de efectividad en 
las operaciones y el cumplimiento de los objetivos. 
 
4.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Para que la organización pueda alcanzar los objetivos planteados, deberá contar con 
una estructura administrativa debidamente organizada.   
 
“Los componentes que entran a formar parte dentro de la estructura administrativa 
son: 
 
Alta Dirección.- la estructura administrativa la crea la dirección, estas son las 
personas que decidirán y ejecutarán (por ejemplo, Consejo de Administración, 
Director General)   
 
Departamentos.- son las divisiones operativas en que se estructura el negocio. Aquí 
se agrupa a un equipo de personas cuya actividad es homogénea y generalmente 




Funciones.- son los procesos que se realizan en la actividad empresarial para que la 
organización alcance sus objetivos. 
 
Interrelaciones.- son las conexiones existentes en la organización. Estas relaciones 
pueden ser desde jerárquicas (jefe-subordinado), hasta funcionales (entre distintos 
puestos de trabajo que no dependen uno del otro) o incluso de asistencia o 
colaboración (entre profesional externo y empresa).   
 
En un sistema organizativo es de vital importancia tener definidos los siguientes 
aspectos como componentes de control interno: 
 
 Existencia de responsabilidades en el desarrollo de las políticas empresariales 
y en la toma de decisiones. La estructura departamental y directiva en la 
organización empresarial estará claramente definida con especificación de los 
niveles de autorización, responsabilidad y deberes correspondientes. 
 
 Independencia y separación de funciones en el registro, custodia y autorización 
de las operaciones.    
   
 Coordinación, homogeneidad y sincronización de tareas y actividades.  
 
 Establecimiento de claras tareas y puestos en la organización, especificando 
jerarquías y delegación de facultades (asignación de responsabilidades).” 24  
 
Para una mayor comprensión de las operaciones de la organización, los 
organigramas son un claro ejemplo, ya que estos representan en forma resumida las 
interrelaciones entre los distintos niveles y posiciones dentro de la organización. A 
continuación, de manera general se grafica un organigrama estructural, de  cómo se 
encontraría organizada jerárquicamente una empresa de SEGURIDAD. 
                                                 




Gráfico 5 Organigrama Estructural de Empresa de Seguridad 
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4.1.2 RESPONSABLES POR EL CONTROL INTERNO 
 
Los responsables por el control interno  son todos los distintos niveles con los 
cuales se encuentra conformada la organización. 
 
A continuación se describen las principales funciones a cumplir por cada nivel 
de la organización: 
 
Junta General de Accionistas 
 
 Conocer y resolver sobre la marcha de la organización y su continuidad. 
 
 Nombrar al Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Comisarios 
de la Organización. 
 
 Conocer sobre el giro del negocio y resolver sobre las modificaciones 
que fueran necesarias para la buena marcha de la empresa. 
 
 Conocer sobre los informes de la Gerencia General y los estados 




 Es el administrador responsable de la organización, para lo cual y de 
común acuerdo con el Presidente, deberá establecer las políticas, 
procedimientos y todo cuando fuere necesario para la buena marcha de 
la organización, en el campo administrativo, financiero, comercial y 
económico en general. 
 




 Presentar anualmente a consideración de la Junta General de 
Accionistas, el informe de actividades del ejercicio económico, con los 
respectivos Estados Financieros. 
 
 Establecer nuevos sistemas de trabajo y estudiar nuevas líneas de 
actividad. 
 
 Autorizar y suscribir con su sola firma todo acto, contrato y documentos 
lícitos de cualquier naturaleza y por cualquier cuantía, sin necesidad de 
autorización alguna de la Junta de Accionistas.  
 




 Optimizar  el uso de recursos y obtener las mejores condiciones de 
pago. 
 
 Negociar créditos ante instituciones financieras. 
 
 Elaborar estadísticas de producción. 
 
 Negociar regalías con obtentores. 
 
 Establecer fechas de pago a proveedores de acuerdo con lo dispuesto 
por la Gerencia General. 
 
Jefe de Ventas 
 
 Organizar, coordinar y supervisar todas las acciones tendientes a 
optimizar los sistemas y procedimientos de venta del servicio de 




 Investigar y establecer conjuntamente con la Presidencia y la Gerencia 
General políticas y procedimientos tendientes a obtener mejores clientes 
e incursionar en nuevos mercados. 
 
 
 Responsabilizarse por llevar en forma organizada y debidamente 
actualizados los estados de cuenta de los clientes de la organización. 
 
 Responsabilizarse por la recuperación eficiente de la cartera de los 
clientes, de acuerdo a lo previamente pactado y utilizando los medios 
necesarios para obtener una liquidez razonable en la organización. 
 
 Velar que la prestación del servicio se realice conforme a las políticas y 
disposiciones emitidas por los órganos directivos de la empresa. 
 
 Atender y solventar los reclamos emitidos por los clientes, referentes 
problemas dados por el servicio. 
 
Área de Contabilidad     
 
 Revisión y contabilización de facturas en diarios. 
 
 Contabilización de egresos para la elaboración de cheques. 
 
 Conciliaciones bancarias de los bancos. 
 
 Contabilización de ingresos por cliente. 
 
 Revisión de reportes de proveedores, para la emisión de cheques. 
 
 Revisión y contabilización de liquidaciones, roles de pago y aportaciones 
al IESS. 




 Emisión mensual de mayores para declaración de impuestos y su 
revisión. 
 
 Declaración anual del impuesto a la renta, SRI, Superintendencia de 
Compañías, Municipio, etc. 





 Preparar los role de pago en base a las novedades que elaboran cada 
centro de trabajo. 
 
 Llevar actualizadas las carpetas individuales del personal de la 
organización. 
 
 Realizar todas las tareas y actividades relacionadas con el personal de 
la organización, para lo cual deberá solicitar y responsabilizarse del 
custodio y archivo de los documentos de soporte. 
 
 Responsabilizarse del reclutamiento y selección del personal, así como 
de  capacitación continua a los trabajadores. 
 
 Revisar carpetas de nuevo personal y llenar el formulario de ingreso. 
 
 Revisar las carpetas del personal que va cumpliendo el período de 









Área Técnica  
 
 Establecer las normas técnicas necesarias para la prestación del 
servicio, de acuerdo a las políticas de la empresa. 
 
 Revisar con el Jefe Técnico  las labores y trabajos encomendados a él. 
 
 Controlar que el sistema de seguridad este funcionando correctamente 
en cada cliente 
 
 Controlar que el personal de seguridad este en su puesto de trabajo 
dependiendo el tipo de cliente. 
 





 Realizar las instalaciones del servicio de seguridad electrónica  
 
 Comprobar que el servicio funcione correctamente realizando pruebas 
con los clientes. 
 
 Diariamente, supervisar en los establecimientos del cliente  que el 
servicio este funcionando correctamente. 
 
 Capacitar cada vez que sea necesario al personal operativo en caso de 
presentarse alguna emergencia con nuestros clientes. 
 
 Coordinar diariamente con los supervisores para programar la revisión 
del servicio. 
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4.1.3 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 
 
La administración del personal en la organización será responsabilidad de la 
gerencia y jefes de cada área, conjuntamente con el departamento de recursos 
humanos y consistirá en planear, organizar y controlar las diversas actividades 
operativas que radican en obtener, desarrollar, mantener y utilizar la fuerza de 
trabajo con la finalidad de que los objetivos e intereses planteados por la 
organización, se obtengan tan efectiva y económicamente como sea posible.  
 
A fin de obtener eficiencia en la administración del personal en la organización, 
es indispensable la adopción de los siguientes procedimientos y controles: 
 
Evaluación del personal 
 
 Analizar los procedimientos utilizados para la evaluación de personal, 
calificación de puestos, evaluación de desempeño en las respectivas 
áreas. 
 
 Analizar los programas de capacitación al personal. 
 
 Evaluar los procedimientos utilizados como incentivo e integración del 
personal entre sí y hacia el resto de la organización. 
 
 Observar que los incentivos a los empleados como programas de 
capacitación, mejoramiento de sueldos y ascenso de categoría, 
alcancen productividad y la permanencia de la organización en el 
mercado. 
 
 Evaluar que el personal, se desenvuelva o cuente con un ambiente de 






Administración del personal 
 
 Analizar los procedimientos utilizados en la administración de sueldos y 
salarios. 
 
 Analizar los procedimientos de manejo de personal, en lo que se refiere 
a sus derechos y obligaciones. 
 
 Verificar si los medios aplicados para el control de la asistencia del 
personal (tarjetas o medios electrónicos) son fiables en cuanto al tiempo 
trabajado. 
 
 Revisar el pago de horas extras, beneficios sociales, en concordancia 
con las políticas, horas trabajadas, su autorización y el tiempo de 
trabajo. 
 
Selección y contratación del personal 
 
 Analizar los procedimientos de selección y contratación de personal para 
determinar el mejor vacante. 
 
 Comprobar la existencia de carpetas individuales de todo el personal, 
con la documentación pertinente. 
 
 Analizar los procedimientos utilizados para determinar el tiempo 
trabajado, como base para el cálculo y pago de los sueldos respectivos. 
 
Funciones y responsabilidades del personal 
 
 Evaluar los requisitos, funciones, autoridad y responsabilidades a nivel 
de cada puesto del personal, para determinar si se están cumpliendo y 




 Evaluar la comprensión que el personal tiene acerca de sus funciones y 
objetivos y lo que la organización espera de él. 
 
 Analizar la ubicación del personal en funciones acorde a sus 
conocimientos donde aplicara mejor sus habilidades y su índice de 
rendimiento será mayor.  
 
A continuación mediante un diagrama de flujo se describe los procedimientos a 
implementarse en la administración del personal: 
 
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 
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4.1.4 AUTORIZACIÓN Y FIRMAS DE CONTRATOS 
 
La definición de políticas en cuanto a niveles de autoridad, montos específicos 
para autorización y firmas de contrato sean estos por derechos u obligaciones, 
reviste gran importancia dentro de la organización, ya que, de esto depende la 
disminución de riesgos en el manejo de las operaciones normales dentro de la 
organización. 
 
Con la finalidad de obtener control en  la autorización y firmas de contratos 
entre la organización y sus proveedores de bienes y servicios, clientes, etc., es 
indispensable la adopción de los siguientes procedimientos: 
 
Contratos de Comercialización 
 
 Analizar y evaluar las políticas, niveles de autoridad, montos específicos 
para autorización y firmas de contrato. 
 
 Analizar y evaluar los contratos firmados para determinar si están  
sujetos a los procedimientos establecidos. 
 
 Analizar y evaluar en los contratos las cláusulas contractuales y los 
efectos en las operaciones, frente a la legislación pertinente. 
 
 Evaluar las medidas de control para salvaguardar la documentación 
relacionada con esta actividad. 
 
 Revisar y analizar la información que se origina para la toma de 
decisiones por parte de la gerencia. 
 





 Revisar los avances de los contratos en ejecución, sean estos de bienes 
o valores. 
 
A continuación mediante un diagrama de flujo se describe los procedimientos a 
implementarse en la autorización y firmas de contrato: 
 
FLUJOGRAMA DE AUTORIZACIÓN Y FIRMAS DE CONTRATO 
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4.1.5 SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 
 
Ninguna persona o departamento debe manejar todos los aspectos o fases de 
una misma transacción, desde el comienzo hasta el final.  
 
Toda transacción debe ser realizada en cuatro etapas: aprobación, 
autorización, ejecución y registro, cuyo control debe correr a cargo de 
empleados o departamentos relativamente independientes. 
 
Esta segregación de funciones se la realiza con la finalidad de poder detectar 
los errores involuntarios y para que ninguna persona se halle en posición de 
poder cometer un desfalco y ocultar su acción por medio de la falsificación de 
documentos, sin confabularse con otros miembros de la organización. 
 
Con la finalidad de obtener eficiencia en todas las operaciones realizadas en la 
organización por parte del personal, es indispensable la adopción de los 
siguientes procedimientos y controles: 
 
Asignación de funciones Administrativas y Operativas 
 
 Separación de funciones de similar característica en una sola área o 
departamento. 
 
 Establecer niveles de autoridad respectivos. 
 
 Establecer canales de mando e información. 
 
 Distribución de funciones a nivel de cada puesto. 
 
 Delimitación de responsabilidades para cada puesto. 
 
 Adoptar la política de afianzar a todos aquellos empleados que manejen 




 Asignación de funciones por escrito, para que cada empleado conozca 
qué es lo que debe hacer. 
 
 Establecer procedimientos para asignar la custodia de bienes o valores 
a empleados. 
 
 Determinar si cada empleado ha comprendido cuáles son sus funciones 
y responsabilidades. 
 
 Establecer niveles de supervisión en los distintos puestos que garantice 
el cumplimiento de las funciones. 
 
 Verificar si la tecnología disponible brinda las seguridades necesarias y 
si existen planes de mantenimiento preventivo y técnico en todos los 
niveles. 
        
A continuación mediante un diagrama de flujo se describe los procedimientos a 

















FLUJOGRAMA DE SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 
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4.1.6 CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La organización estará sujeta a diferentes leyes como pueden ser: laborales, 
de comercio y tributación. El incumplimiento de estas leyes, darán origen a una 
serie de problemas que afectarán la operación normal de la organización y en 
casos extremos hasta su liquidación.  
 
La aplicación de los siguientes procedimientos y controles permitirán que la 
organización se maneje dentro de un marco de comportamiento legal 




 Verificar si las remuneraciones pactadas con el personal, se están 
cumpliendo de acuerdo a lo suscrito en el contrato. 
 
 Verificar si adicional al pago de las remuneraciones, se contemplan los 
recargos por horas extras, bonos, incentivos, etc. 
 
 Verificar si las retenciones que se hacen al personal, están siendo 
cumplidas por la organización como agente de retención, estos son: 
Aportes de Seguridad Social, Impuesto sobre la Renta, Retenciones 
judiciales, etc. 
 
 Verificar el pago de los beneficios sociales como el Décimo Tercero, 
Décimo Cuarto, Aporte Patronal, Fondos de Reserva etc., para 











 Verificar el pago de impuestos y multas causadas, por incumplimiento de 
pagos que deben realizarse a instituciones del estado como es el caso 




 Verificar el registro de contratos y documentos que ciertas instituciones 
exigen sean registrados, como es el caso de Prestamos del Exterior que 




 Analizar la constitución legal de la organización para determinar el 
cumplimiento de las leyes respectivas, respecto a la integración del 
capital, acumulación de reservas, etc. 
 
 Dar seguimiento a las actividades del Departamento legal de existir, o 
del abogado contratado, para que tramite juicios, reclamos, etc., con el 
fin de determinar su conveniencia. 
 
A continuación mediante un diagrama de flujo se describe los procedimientos a 













FLUJOGRAMA DE CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE 
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4. Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno 
Financiero - Contable. 
 
4.2 SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO 
 
El control interno financiero contable está constituido por el plan de 
organización y los métodos, procedimientos y registros que tiene relación con 
la custodia de recursos, al igual que con la exactitud, confiabilidad y 
oportunidad en la presentación de información financiera, principalmente, los 
estados financieros de la entidad. Así mismo, incluye controles sobre los 
sistemas de autorización y aprobación, segregación de funciones, entre las 





Debido a la volatilidad y riesgo inherente de ésta área, es necesario practicar 
controles específicos, principalmente, sobre los fondos y las disponibilidades 




 Custodia y salvaguardia de los fondos. 
 
 Exactitud  de los registros. 
 






4.2.1.3 Políticas  
 
 El monto del fondo de caja deberá ser razonable con el volumen de 
gastos que se liquiden periódicamente. 
 
 Los desembolsos que se efectúen a través de los fondos de caja 
deberán estar autorizados por la persona responsable y respaldados 
debidamente mediante documento formal. 
 
 Solo se registrarán y pagarán del fondo aquellos gastos que están 
debidamente respaldados y autorizados. 
 
 El fondo de caja debe utilizarse únicamente  para efectuar operaciones 
que requieren desembolso de dinero hasta por las cuantías máximas 
autorizadas.   
 
 El límite de la cuantía máxima podrá exceder solamente en casos de 
emergencia cuando se encuentren justificados por la gerencia, siempre 
que los conceptos se relacionen con la actividad de la empresa. 
 
 Por ningún concepto se utilizará este fondo para cambio de cheques 
personales de los empleados, anticipos o pagos por cuenta del 
empleado.   
 
 El encargado del fondo será responsable de realizar un auxiliar en el 
cual se registren todos los desembolsos, conciliándose periódicamente 
con los estados contables. 
 
 La persona asignada del custodio del fondo de caja, al final del día debe 
realizar un cuadre del mismo, totalizando el efectivo existente y los 




 Se realizará la reposición de fondos cuando el fondo existente este bajo 
mínimos. Para ello los cheques de reembolso deberán ser emitidos por 
el valor de los desembolsos realizados y a favor de la persona 
encargada del fondo.   
 
 Tanto el efectivo como los comprobantes que respalden los 
desembolsos, deberán ser almacenados en una caja de seguridad 
metálica y apropiadamente asegurada. 
 
 A fin de asegurar el adecuado manejo y cumplimiento de los 
procedimientos delineados, el departamento de Auditoría Interna 
realizará  arqueos de caja periódicos sorpresivos del fondo existente. 
 
 La persona encargada del fondo de caja no debe tener acceso o ser 
responsable de la mecanización o realización de asientos contables. 
 
Para un control eficiente se propone realizar arqueos de caja  sorpresivos para 
esto se plantea el siguiente formato de arqueo de caja: 
 
Arqueo de Caja 
 
Es un examen especial que se hace con el fin de verificar la idoneidad de los 
registros contables y constatar que los valores monetarios físicos, en poder del 















Modelo de un Acta de Arqueo de Caja 
Gráfico 10 Acta de Arqueo de Caja  
  
EMPRESA "ABC" 
 ARQUEO DE CAJA 
       
FECHA:   HORA:   
       
CUSTODIO:   DELEGADO:   
       
EFECTIVO      
       
CANTIDAD DETALLE VALOR 
       
MONEDAS      
  Monedas de 0,01 ctvo.    
  Monedas de 0,05 ctvs.    
  Monedas de 0,10 ctvs.    
  Monedas de 0,25 ctvo.    
  Monedas de 0,50 ctvs.    
  Monedas de 1,00 dólar.    
      Suman   
       
BILLETES      
  Billetes de 1,00 dólar    
  Billetes de 5,00 dólares    
  Billetes de 10,00 dólares    
  Billetes de 20,00 dólares    
      Suman   
       
COMPROBANTES     
       
FECHA CONCEPTO AUTORIZADO VALOR 
       
       
       
       
      Suman   
   Total Presentado   
   Saldo Contable    
   Diferencia    
       
El efectivo y comprobantes cuyos valores ascienden a $.................    
fueron contados en mi presencia y devueltos a entera satisfacción.   
       
  Custodio  Delegado   






4.2.1.4 Procedimientos de Control  
 
No Actividad Responsable 
1 Entrega del fondo de caja chica al custodio, 
con uno documento que deberá ser firmado 
por quien entrega y quien recibe y así 
sustentar la entrega de este dinero. 
Contador General 
2 Justificar el fondo de caja chica con los 
debidos respaldos de gastos cuando este 
fondo ya sea utilizado en un 70% 
Custodio de caja chica  
3 Verifica y realiza el registro contable de los 
gastos realizados con este fondo. 
Contador General 
 
4 Realiza la reposición del fondo mediante la 
emisión de un cheque a nombre del 
custodio el mismo que deberá tener el 
egreso correspondiente y con la firmas  de 
responsabilidad por quien elabora, quien 
autoriza y quien lo recibe. 
Contador General 
Gerencia 





















































Entrega de fondo de 
caja chica al custodio 
Verifica que todos los gastos estén 
con el debido sustento 
Realiza el registro 
contable 
CUADRE DEL FONDO  
Realiza la reposición y 
emite cheque 
Entrega al Gerente para 
la firma del cheque 





Realiza gastos hasta el 




4.2.2  Bancos 
 
4.2.2.1 Descripción 
En esta cuenta se registra lo débitos y créditos de la cuenta que tenga la 
empresa para un control de la misma se debe realizar la conciliación bancaria 




Consiste en la comparación de los registros de las operaciones con los Bancos, 
de nuestros libros con los movimientos registrados en los Bancos, mostrados 
en los Estados de Cuenta Mensuales que emiten dichas instituciones, para 
proceder a hacer las correcciones o ajustes necesarios en los libros de la 
Empresa. Esto se realiza ya que es común que los saldos de dichos estados de 
cuenta de los Bancos, no coincidan con los de nuestros libros por cualquiera de 
las siguientes razones: 
 Cheques pendientes de cobro por parte de los beneficiarios de los 
mismos. 
 Depósitos de última hora que la Empresa realizó y que el Banco no 
registró por haber cerrado. 
 Los libros de las cuentas corrientes, para preparar los Estados de fin de 
mes. 
 Errores numéricos u omisiones en los libros de la Empresa 
 Cheques ajenos que el Banco carga por equivocación 
 Cheques devueltos por falta de fondos o cualquier otra causa. 
 Cargos que el Banco efectúa causados por intereses, comisiones, 
impuestos, etc. 
 Abonos hechos a la Empresa por el Banco, por concepto de intereses, 
cobros realizados en su nombre o cualquier otro concepto 






Modelo de Conciliación Bancaria 





    
BANCO:     
CUENTA Nº:     
CONCILIACIÓN A FECHA:    
      
      
  SALDO SEGÚN SALDO EN LIBROS    
      
(-) Notas de Débito    
      
      
      
(+)  Notas de Crédito    
      
      
      
(-) Depósitos en Tránsito    
      
      
      
(+)  Cheques girados y no cobrados    
  #           Fecha          Beneficiario             Monto        
      
      
 SALDO CONCILIADO EN BANCO    
      
      
      
      
                Realizado por:                                Supervisado por:  
      
      
      
      











 Custodia y salvaguardia de los fondos. 
 
 Exactitud  de los registros. 
 
 Segregación adecuada de funciones. 
 
 4.2.2.3 Políticas 
 
 Elaboración periódica de conciliaciones bancarias de todos y cada uno 
de los bancos con el mayor contable. El periodo de elaboración de 
conciliaciones deberá ser mensual.  
 
 Las conciliaciones bancarias deberán contar con firmas de elaboración y 
supervisión, la cual refleje su revisión y de ser necesaria su corrección. 
 
 Establecer un valor mínimo para efectuar pagos mediante cheques, 
asimismo verificar el consecutivo de estos. En caso de sumas altas de 
dinero se recomienda la utilización de  transferencias bancarias. 
 
 Prohibir la emisión de cheques firmados en blanco.  
 
 Al momento de emitir un cheque o realizar una transferencia bancaria 
será necesaria la aprobación  de al menos dos firmas, en forma 
mancomunada. De igual manera el comprobante de egreso contará con 
firmas de elaboración, revisión y recibí conforme por parte del 
beneficiario. 
 
 En el caso de anulación de cheques adjuntar el original con el 
comprobante que inicialmente se emitió como puede ser el comprobante 
de egreso. Adicionalmente los cheques anulados contarán con un sello 




 Para pagos que engloben varias facturas se adjuntará un detalle que 
especifique los valores a pagar,  comprobando que la sumatoria de este 
detalle sea el mismo valor por el cual se está girando el cheque. 
 
 Establecer un tiempo determinado para cancelar aquellos cheques en   
tránsito que no han sido cobrados.  
 
 Realizar diariamente la contabilización de ingresos, asegurando que la 
contrapartida se registre adecuada y oportunamente. 
 
 Archivar en un lugar seguro y apropiado, todos los comprobantes que 
respalden tanto los ingresos como los egresos. 
 
 La custodia del efectivo debe estar segregado funcionalmente del 
manejo y registro contable, de igual forma se establecerá segregación 
de las personas que tienen a su cargo los cobros y recibos de la caja 
con la persona que procede a la emisión de los cheques.  
 
 Mantener en un lugar seguro y apropiado los talonarios de cheques por 
utilizar a fin de evitar su uso fraudulento. 
 
 Adherir a los talonarios los cheques originales cancelados. 
 
 Implantar procedimientos de acción inmediata para desautorizar en los 
bancos a las personas que dejen de mantener relación con la entidad. 
 
 Evaluar la posibilidad de contratar una póliza seguro que cubra posibles 









4.2.2.4 Procedimientos de Control Interno 
 










Revisión y aprobación de pagos 
 









Emisión de cheques y firmas 
 

















Entrega al gerente para conocer la liquidez en 















































































4.2.3  Cuentas por Cobrar 
 
4.2.3.1 Descripción 
El área de clientes y otras cuentas por cobrar refleja el resultado de reconocer 





 Establecer la viabilidad de cobro y determinar el valor realizado de las 
cuentas a cobrar. 
 
 Determinar que los saldos de cuentas a cobrar que aparecen en los 
estados financieros sean los correctos. 
  
 Segregar apropiadamente las  funciones para optimizar y evitar riesgos 





Con la finalidad de obtener un eficiente control interno en el manejo de clientes 
y otras cuentas por cobrar es indispensable la adopción de las siguientes 
políticas: 
 
 Diseñar políticas adecuadas para el otorgamiento de líneas de 
crédito. 
 
 El saldo total de clientes registrados en contabilidad (mayor general) 
deberá estar soportado y desglosado por una relación de saldos 





 Enviar periódicamente extractos de cuentas  al cliente, con el objeto 
de cerciorarse que las cuentas que contablemente aparezcan 
pendientes de cobro las reconozca el cliente.    
 
 Confrontar mensualmente el saldo total de clientes registrados en 
contabilidad (libro mayor) contra la suma de los auxiliares de clientes. 
 
 Las cuentas canceladas por incobrables, deberán ser autorizadas por 
la gerencia y se deberá buscar que cubran los requisitos de 
deducibilidad fiscal. 
 
 Las notas de crédito deberán estar siempre soportadas con la 
documentación correspondiente y ser autorizadas por un funcionario 
responsable.  
 
 Las rebajas, descuentos y devoluciones deberán concederse al 
amparo de sólidas políticas por escrito. 
 
 Comprobar que existe continuidad en las gestiones para hacer 
efectivo el cobro sobre las cuentas incobrables, hasta agotar las 
posibilidades. 
 
 Preparar mensualmente un reporte de antigüedad de saldos que 
muestren el comportamiento de los clientes, en especial los morosos. 
 
 Los saldos de otras cuentas por cobrar (anticipos, préstamos y otros 
deudores) vendrán detalladas en cuentas individuales, determinando 
políticas a considerar en los casos de préstamos y anticipos en 







4.2.3.4 Procedimientos de Control Interno 
 




Realiza la venta del servicio de seguridad a 
crédito 
 










Solicita al departamento operativo la instalación 
del servicio y emite la factura 
 




Realiza el seguimiento de la cuentas por cobrar 
cuando esta haya cumplido la fecha límite de 
crédito. 
 




Entrega a contabilidad el depósito del cobro 







































































Realiza la venta del servicio de 
seguridad a crédito 
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Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de manera 
continua en el curso normal de sus operaciones; representan al conjunto de 
servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien 
adquirido. 
Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 
características: 
1. Ser físicamente tangible. 
2. Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año o a un 
ciclo normal de operaciones, el que sea mayor). 
3. Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un ciclo 
normal de operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el activo fijo se 
distingue de otros activos (útiles de escritorio, por ejemplo) que son 
consumidos dentro del año o ciclo operativo de la empresa. 
4. Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios, para 
ser alquilado a terceros, o para fines administrativos. En otras palabras, el bien 
existe con la intención de ser usado en las operaciones de la empresa de 





 Encargar debidamente la adquisición, baja, traspaso y depreciaciones 
del activo fijo.  
 




 Dividir apropiadamente las funciones para evitar o disminuir la 




 Establecer por escrito instrucciones a seguir por la empresa para la 
adquisición, baja, traspaso y depreciación del activo fijo. 
 
 El auxiliar de activos fijos, en donde se especifiquen todos los bienes 
con sus descripciones como: 
 
 Fecha de la adquisición 
 Valor de la compra 
 Vida útil asignada 
 Depreciación anual o mensual del bien 
 Valor neto contable; se conciliará periódicamente con las cuentas 
del mayor general. 
 
 Las depreciaciones que sufren dichos bienes, se realizaran con criterios 
objetivos, uniformes y apegados a la ley. 
 
 Asignar a cada activo un número de inventario con el fin de conciliarlo 
con el registro.  
 
 Mantener en un lugar seguro la documentación original que acredite la 
propiedad de bienes muebles e inmuebles. 
 
 Asegurar  la utilización de dispositivos de salvaguarda de los activos fijos 
como sistemas de seguridad, alarmas, incendio, etc. 
 
 Realizar por los menos una vez al año inventarío físico y comparar los 




 Llevar un registro en cuentas de orden, del activo totalmente depreciado 
y que aun se encuentre en uso, a pesar que se haya dado de baja en 
libros. 
 
 Revisar periódicamente el buen uso de los activos fijos para cerciorarse 
que se obtiene el óptimo rendimiento de ellos, de su estado físico y 
mantenimiento y que su uso es el apropiado. 
 
 Establecer políticas de capitalización para evitar que partidas 




4.2.4.4 Procedimientos de Control Interno 
 










Registra adecuadamente la adquisición, baja, 












Realiza un detalle individualizado de todos los 
activos 
 
Asistente Contable con 













































































Representan obligaciones presentes provenientes de las operaciones de 
transacciones pasadas tales como la adquisición de mercancías o servicios o 
por la obtención de préstamos para el financiamiento de los bienes que 
constituyen el activo.  
Podemos mencionar algunas cuentas por pagar como son:  
 Dividendos 
 Proveedores 
 Documentos por pagar 
 Impuestos por pagar 
 Otros 
 
Los documentos y cuentas por pagar que tienen principalmente como origen la 
adquisición de mercancías o servicios, y la obtención de préstamos para el 
financiamiento de los bienes que constituyen el activo.  
 
El registro de los documentos y cuentas por pagar se hacen generalmente 
destinando una cuenta de mayor para cada uno de los conceptos que integran 
los documentos y cuentas por pagar. Los conceptos más usuales son como 
sigue:  
• Documentos por pagar a bancos  
• Documentos por pagar a proveedores  
• Porción de la deuda a largo plazo con vencimiento a un año  
• Cuentas por pagar a proveedores  
• Cuentas por pagar  
• Anticipo de clientes  
• Compañías afiliadas  







 Incluir todas las transacciones válidas durante los periodos 
correspondientes. 
 
 Salvaguardia y custodia de las cuentas por pagar. 
 
 Registro correcto, clasificado y valorado en los estados financieros  de 




 La suma de todos los auxiliares de proveedores y otras cuentas por 
pagar, tendrá que ser igual al saldo de la cuenta de mayor. 
 
 Confrontar mensualmente el saldo total de proveedores registrados en 
contabilidad (libro mayor) contra la suma de los auxiliares de clientes. 
 
 Realizar conciliaciones mensuales entre la cuenta de proveedores y los 
estados de cuenta recibidos de los mismos.  
 
 Descontar en los pagos a proveedores los anticipos entregados. 
 
 En la cuenta de proveedores se registrara únicamente obligaciones 
provenientes del giro del negocio. En otras cuentas por pagar se 
registrará deudas relacionadas con suministradores de bienes y 
servicios que no tienen la calificación de proveedores. 
 
 Estar al pendiente del pago oportuno a proveedores para evitar el pago 
de intereses moratorios. 
 
 Contar con una eficiente programación de pagos a proveedores con 
objeto de obtener optimización en el uso de los recursos de la entidad y 




 Establecer perfecta y formalmente los niveles de endeudamiento que 
puede contraer la entidad.  
 
 Vigilar que los bienes que se vayan a pagar efectivamente se hayan 
recibido.  
 
 Vigilar la correcta clasificación de los auxiliares de proveedores y 
cuentas por pagar para evitar que la obligación se contabilice en un 
acreedor y el pago en otro. 
 
 Las solicitudes de pedidos de compra deberán ser  revisadas  y 
aprobadas por la persona delegada para esta acción.  
 
 
4.2.5.4 Procedimientos de Control Interno 
 
No. Actividad Responsable 
 
1 
Realiza la solicitud de la compra de un bien o 
servicio necesario para el área 
Jefe de área solicitante 
2 Autoriza la compra de lo solicitado Gerente 
 
3 
Selección del proveedor bajo las condiciones de 
calidad, precios, crédito descuentos y tiempo de 
entrega. 
Jefe de área solicitante 
 
4 
Recibe lo solicitado, verifica que todo esté de 
acuerdo a lo pedido con la factura del 
proveedor. 
Jefe de área solicitante 
5 Entrega la factura a contabilidad con la firma de 
responsabilidad del recibido. 
Jefe de área solicitante 
6 Registra la compra y crea a proveedor tomando  










































NECESIDAD DE LA 
COMPRA 













- Clase de mercancía. 
- Calidad, precios, créditos. 







- Verificación de factura contra  
  orden de pedido. 
- Comprobación de mercadería   
  contra factura. 
- Exactitud de cálculos  
  aritméticos. 








La empresa en el ejercicio de su actividad presta servicios de guardianía en el 
Ecuador. A cambio de ello, percibe dinero o nacen derechos de cobro a su 
favor, que hará efectivos en las fechas estipuladas.  
Se produce un ingreso cuando aumenta el patrimonio empresarial y este 
incremento no se debe a nuevas aportaciones de los socios.  
Las aportaciones de los propietarios en ningún caso suponen un ingreso, 
aunque sí un incremento patrimonial. Los socios las realizan con la finalidad de 
cubrir pérdidas de ejercicios anteriores o de engrosar los recursos con los que 
cuenta la empresa con el objeto de financiar nuevas inversiones o 
expansionarse.  
Es importante distinguir los ingresos de los cobros  a tiempo y no dejar que 




 Registro del ingreso en el periodo fiscal apropiado. 
 
 Determinar que todos los ingresos se muestren  en las cuentas de 
resultados apropiadas. 
 
 Oportuno registro de los ingresos en la cantidad correcta. 
 
 Verificar que todos los ingresos objeto de la actividad de la entidad, han 




 Definir políticas con los clientes en cuanto a su aceptación, fijación de 




 Elaboración de presupuestos de ventas. 
 
 Realizar comparaciones periódicas de las ventas. 
 
 Seguimiento y control de la prestación del servicio. 
 
 Todo pedido deberá contener firmas  de aprobación en cuanto a precios, 
descuento y crédito. 
 
 Comprobar que el servicio prestado es el que consta en la factura. 
 
 Verificar que los  precios y condiciones reflejadas en las facturas  sean 
las consideradas en el contrato de servicios de guardianía. 
 
 El saldo total de ventas registradas en contabilidad (mayor general) 
deberá estar soportado por un auxiliar de facturación en el que se 
identifique, la factura, cliente, servicio prestado, valor, etc. 
 
 Llevar un orden numérico secuencial de las copias de las facturas 
emitidas, verificando las firmas de recepción del servicio  por parte del 
cliente. 
 
 Llevar un registro de las facturas anuladas describiendo la razón de su 
anulación. 
 
 Actualizar periódicamente la información comercial de los clientes. 
 
 Realizar visitas a los establecimientos a quienes se presta el servicio de 








4.2.6.4 Procedimientos de Control Interno 
 




Realiza el contacto comercial  
 
Agente de ventas 
 
2 
Establecen condiciones de servicio y firman  el 
contrato las partes (Gerente y el cliente) 
 
Gerente y Cliente 
 
3 
Implementación del servicio de guardianía en el 







Facturación del servicio cada fin de mes de 












































































Cobro y registro del 
ingreso 
Pruebas de servicio 
Firman contrato de servicio 













Cualquier empresa –industrial, comercial o de prestación de servicios– para 
funcionar normalmente le resulta ineludible adquirir ciertos bienes y servicios 
como son: mano de obra, energía eléctrica, teléfono, etc.  
La empresa realiza un gasto cuando obtiene una contraprestación real del 
exterior, es decir, cuando percibe alguno de estos bienes o servicios. Así, 
incurre en un gasto cuando disfruta de la mano de obra de sus trabajadores, 
cuando utiliza el suministro eléctrico para mantener operativas sus 




 Identificar claramente aquellos gastos que correspondan a cuentas de 
balance o resultados. 
 
 Valorar correctamente en el estado de situación las partidas que 




 Abrir un auxiliar por cada tipo de gasto, atendiendo a su naturaleza. 
 
 Conciliar periódicamente los auxiliares de gastos con la cuenta de 
mayor. 
 
 Deberá existir la autorización de personas facultadas dentro de la 
entidad para causar este tipo de gastos. 
 
 La cancelación de este tipo de gastos deberán estar sustentados por 




 Distinguir con claridad los conceptos entre aquellos que se refieren a 
partidas de balance y aquellos que pertenezcan al estado de resultados.  
 
 Definir pautas precisas para poder distinguir las partidas para su correcta 
clasificación contable. 
 
 Definir con claridad la forma en que, en su caso, las partidas se apliquen 
a resultados. 
 
4.2.7.4 Procedimientos de Control Interno 
 
No Actividad Responsable 
1 Deberá  existir la necesidad para la compra de 
un bien o servicio 
Departamento solicitante 
2 Deberá ser autorizado todo tipo de gasto antes 
de ser realizado 
Gerente 
3 Solicitar la emisión del cheque con el debido 
documento de respaldo  
Gerente 
4 Emitir el cheque para realizar el gasto con las 
firmas de quien emitió, reviso y la autorización 
del gerente 
Contador 
5 Realiza la contabilización con el reconocimiento 




















































EMISIÓN DEL CHEQUE  
CANCELACIÓN 





NECESIDAD DEL SERVICIO O 

















En el Área de nóminas se tratará de determinar si el pago a los empleados es 
por el monto correcto, apropiadamente autorizado y en el momento adecuado, 
y que los cargos y/o componentes del sueldo (nómina) se distribuyan en las 
cuentas correctas. 
 
Para obtener un sólido sistema de control interno en el área de nóminas los 





 Segregar apropiadamente las funciones para asegurar la consecución 
de controles y procedimientos definidos. 
 
 El registro, elaboración y pago de las nóminas, deberán estar 
debidamente preparadas, aprobadas y controladas.  
 





 Para la contratación de personal, la gerencia establecerá políticas de 
selección. 
 
 Mantener un expediente individual por empleado,  registrando la 
información relevante del mismo. 
 
 Todas las retribuciones de nóminas así como sus deducciones serán 




 Llevar un control de los tiempos trabajados, a base de registros o 
informes de asistencias o tiempos, extraídos  a partir de relojes 
marcadores u otros medios.  
 
 Las nóminas físicas elaboradas en cada periodo deberán estar firmadas 
por el empleado, para esto se emitirán dos copias una que será 
entregada al empleado y otra para el archivo de nóminas pero firmada 
por el empleado. 
 
 Para el pago de nómina mediante cheques se verificará que los datos 
del cheque  coincidan con la información presentada en la nómina, el 
mismo procedimiento se aplicará para pagos mediante transferencias.   
 
 Evitar en la medida de lo posible la realización de pagos de nóminas en 
efectivo. 
 
 Custodiar la documentación considerada como importante  como es el 
caso de las nóminas, expedientes del personal, listados de 
transferencias, etc., restringiendo el acceso a personas no autorizadas 
para evitar su uso indebido.  
 
 Las personas encargadas de la elaboración de nóminas y aprobación de 
registros de tiempos, no realizarán tareas que impliquen la firma de 













4.2.8.4 Procedimientos de Control Interno 
 
No Actividad Responsable 
1 Recluta al personal Asistente Administrativo 
2 Selecciona al personal  Asistente Administrativo 
3 Revisa y Aprueba la selección del personal  Jefe Administrativo 
4 Elabora el contrato para la contratar al personal. Gerente General 
5 
Legaliza la contratación en el Ministerio de 
Relaciones Laborales  
Gerente General 
6 Realiza el aviso en el IESS Gerente General 
7 Elabora el Rol de Pagos Contador General 
8 
Emite cheques o transferencias para el pago al 
personal 
Contador General 













































































En este grupo se registran las obligaciones contraídas por la entidad por efecto 
de la aplicación de disposiciones de carácter legal que constan en los 
diferentes códigos, leyes, reglamentos y afines. 
 
Las retenciones de impuestos y el reconocimiento de obligaciones tributarias, 
deben ser satisfechos mediante su pago y en una fecha determinada, con la 
finalidad de que la entidad opere con total tranquilidad, para evitar ser 





 Realizar el pago exacto de impuestos al SRI. 
 
 Evitar la posibilidad de incurrir en sanciones que afecten la operatividad 




 Llevar registros auxiliares adecuados por cada tipo de impuesto. 
 
 El total de todos los auxiliares tendrá que ser igual a la cuenta control de 
mayor. 
 
 El pago de todo tipo de impuestos a que está sujeta la entidad deberá 
ser oportuno para evitar sanciones. 
 
 Es importante tener un conocimiento adecuado, o bien consultar a 
asesoría especializada, sobre el pago correcto y oportuno de todos los 
impuestos a que está sujeta la entidad, para evitar riesgos y sanciones, 
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o de lo contario  no gozar de beneficios por desconocimiento de las 
leyes.  
 




4.2.9.4 Procedimientos de Control Interno 
 
No Actividad Responsable 
1 
Elabora el formulario con mayores contables de 
impuestos 
Asistente Contable 
2 Presenta el formulario al Contador General  Asistente Contable 
3 Realiza la revisión del formulario  Contador General 
4 Hace la declaración del impuesto Contador General 
5 Canela oportunamente el impuesto generado  Contador General 
6 Contabiliza el pago del impuesto Contador General 
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- Obtener información  
   del registro auxiliar por     
   cada tipo de impuesto. 
- Comprobación de  





5.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO - 
CONTABLE 
 
La evaluación del sistema de control interno define las fortalezas y debilidades 
de la empresa mediante la cuantificación de todos sus recursos 
Mediante el examen y objetivos del control interno, registros y evaluación de los 
estados financieros se crea la confianza que la entidad debe presentar frente a 
la sociedad. La evaluación del sistema de control interno basado en principios, 
reglas, normas, procedimientos y sistemas de reconocido valor técnico es el 
fundamento de la realización de un buen sistema de control interno. 
Nosotros como auditores financieros debemos asegurarnos que se cumplan 
todas las medidas adecuadas y necesarias en la implementación del sistema 
de evaluación de control interno. 
Para la presente realización de la evaluación de control interno se ha 
seleccionado el método de cuestionario, ya que éste nos proporciona 
recolectar información que ayudará a evaluar si los procesos cumplen con 












Gráfico 12 Cuestionario Control Interno Caja Chica 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Cuenta: CAJA CHICA 
Responsable: Alejandra Chiriboga 




SI NO N/A 
1 ¿Existe una persona responsable de la Caja?        
2 ¿Se realizan Arqueos de Caja sorpresivos?        
3 
¿Los gastos realizados con el fondo están 
limitados a una cierta cantidad? 
       
4 
¿La reposición de caja chica se la realiza con 
cheque a nombre de la persona responsable? 
     
No se emiten cheques a nombre 
de la persona responsable 
5 
¿Cuándo se reponen los fondos de caja chica 
se cancela con el sello de "PAGADO"? 
       
6 
¿Los fondos de la compañía son razonables 
para sus necesidades? 
       
7 
¿Los desembolsos de la caja están 
debidamente documentados con comprobantes 
autorizados? 
     
Existen desembolsos 
respaldados en hojas de 
cuaderno 
8 
¿La persona responsable de la custodia es 
independiente de los cobros? 
       
9 
¿Se repone el fondo cuando se ha consumido 
el 60% mínimo del monto total? 
     
No existe un porcentaje mínimo 
para la reposición 
10 
¿Los fondos de caja se manejan a través de 
fondos fijos? 
       
SUBTOTAL: 3 TOTAL: 3 
Preparado por: Liliana Chiguano   
Fecha: 27 de febrero de2012 
 
Tabla 4 Valoración de Caja Chica 
 
TABLA DE VALORACIÓN 
Riesgo Bajo 0-7 puntos 
Riesgo Medio 8-14 puntos 







Después de levantar la correspondiente información sobre el control interno 
dentro del Área de Caja, éste nos arroja un porcentaje de nivel de riesgo del 
30%, que se encuentra dentro del nivel bajo, lo que significa que los 
procedimientos aplicados no son los apropiados por lo que indispensable que 
los mismos sean mejorados y actualizados  para lograr que el nivel de riesgo 
sea excelente y  lograr así que exista  un buen manejo del efectivo. 
ESQUEMA-CUESTIONARIO 
 
Gráfico 13 Cuestionario Control Interno Bancos 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Cuenta: BANCOS 
Responsable: Alejandra Chiriboga 




SI NO N/A 
1 
¿Son autorizadas por el Gerente General 
cada una de las cuentas corrientes? 
       
2 
¿Es verificado el número de cheques, al 
momento de ser entregadas cada una de las 
chequeras por parte del banco? 
       
3 
¿Son guardadas en cajas de seguridad las 
chequeras en blanco? 
       
4 
¿Se encuentran debidamente protegidos los 
cheques girados y no cobrados? 
     
No se emiten cheques a nombre 
de la persona responsable 
5 
¿Se encuentran archivados en orden 
secuencial los cheques anulados?  
     
6 ¿Están pre numerados todos los cheques?        
7 
¿Se realizan conciliaciones de manera 
periódica? 
     
Existen desembolsos 
respaldados en hojas de 
cuaderno 
8 
¿Son archivadas en orden secuencial las 
conciliaciones?  
     
9 
¿Se descuentan oportunamente las notas de 
debito? 
     
No existe un porcentaje mínimo 
para la reposición 
10 
¿El funcionario que realiza el pago y el que 
concilia son diferentes? 
       
SUBTOTAL: 5 TOTAL: 5 
Preparado por:  Liliana Chiguano   
Fecha: 27 de Febrero de 2012 
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Tabla 5 Valoración de Caja  
TABLA DE VALORACIÓN 
Riesgo Bajo 0-7 puntos 
Riesgo Medio 8-14 puntos 
Riesgo Alto 15 en adelante 
 
 
Una vez que se efectúa el control interno dentro del Área de Bancos, éste 
nos arroja un porcentaje de nivel de riesgo del 50%, que se encuentra dentro 
del nivel medio, lo que significa que los procedimientos aplicados no son los 
mejores por lo que deben ser actualizados  para lograr que el nivel de riesgo 
sea excelente. 
Se recomienda que los cheques anulados sean archivados secuencialmente 
para tener un orden. 
Se debe realizar conciliaciones bancarias periódicas lo que facilitará estar al 
tanto de los movimientos de la empresa tanto lo que se tiene en libros como en 
el banco. 
Para tener un mejor control de las conciliaciones bancarias deberán estar 
archivadas secuencialmente lo que permitirá acceder con mayor rapidez a la 

















Gráfico 14 Cuestionario Control Interno Cuentas por Cobrar 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Cuenta: CUENTAS POR COBRAR 
Responsable: Alejandra Chiriboga 




SI NO N/A 
1 
¿Existe una vigilancia constante y efectiva 
sobre vencimientos y cobranzas? 
       
2 
¿Se concilian periódicamente los auxiliares y 
la cuenta de mayor correspondiente? 
       
3 
¿Se cuenta con un programa de cómputo 
adecuado para el control colectivo de 
cuentas? 
       
4 
¿Se preparan mensualmente informes de 
cuentas por cobrar por antigüedad de saldos? 
     
Se los prepara solamente en 
caso de revisión   
5 
¿Dichos informes son revisados por un 
funcionario autorizado tomando decisiones 
mensualmente con las cuentas atrasadas? 
 
      
6 
¿Se tienen listas o catálogos de clientes con 
direcciones, teléfono, otros datos, etc.? 
       
7 
¿Las facturas son emitidas por una sola 
persona? 
     
 La misma persona factura y 
contabiliza la venta 
8 
¿Se obtienen comprobantes de que los 
clientes hayan recibido la mercancía que se 
les envía? 
       
9 
¿Es adecuada la custodia física de los 
documentos por cobrar, teniéndolos a su 




    
10 
¿Existe un afianzamiento del personal que 
maneja la cobranza? 
       
SUBTOTAL: 2 TOTAL: 2 
Preparado por: Liliana Chiguano   







Tabla 6 Valoración de Cuentas por Cobrar 
 
TABLA DE VALORACIÓN 
Riesgo Bajo 0-7 puntos 
Riesgo Medio 8-14 puntos 





Después de levantar la correspondiente información sobre el control interno 
dentro del Área de Cuentas por Cobrar (Clientes), éste nos arroja un 
porcentaje de nivel de riesgo del 20%, que se encuentra dentro del nivel 
bajo, lo que significa que los procedimientos aplicados no son buenos por lo 
que no hay que olvidar que los mismos deben ser mejorados y actualizados  
para lograr que el nivel de riesgo sea excelente y  lograr así que exista  un 




















Gráfico 15 Cuestionario Control Interno Cuentas por Pagar 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Cuenta: CUENTAS POR PAGAR 
Responsable: Alejandra Chiriboga 




SI NO N/A 
1 
¿Las funciones de compras están separadas 
de aquellas de contabilidad, recepción de 
mercancías y pago de las mismas? 
       
2 
¿Se necesita de autorización escrita para 
efectuar todas las compras?  
    
 
3 
¿Los pedidos de compras son autorizados por 
un funcionario responsable? 
       
4 
¿Se rinden reportes escritos de todos los 
bienes o servicios recibidos? 
  
 
    
5 
¿Hay algún funcionario responsable que 
revise las facturas y la corrección de los 
cálculos aritméticos? 
       
6 
¿Se pasan las facturas y sus comprobantes 
juntos con el cheque de pago, a la persona 
que va a firmarlo? 
 
      
7 
¿Los auxiliares de proveedores y cuentas por 
pagar cuando menos una vez al mes  
conciliados con el libro mayor? 
  
 
    
8 
¿Todos los pagos se encuentran debidamente 
respaldados?  
     Existen pagos sin respaldo 
9 
¿Se mantiene un registro control de 
vencimiento de los pagos a realizar? 
  
 
    
10 
¿Las cuentas por pagar están debidamente 
clasificadas, controladas y registradas en el 
periodo correcto? 
       
SUBTOTAL: 2 TOTAL: 2 
Preparado por: Liliana Chiguano   






Tabla 7 Valoración e Cuentas por Pagar 
 
TABLA DE VALORACIÓN 
Riesgo Bajo 0-7 puntos 
Riesgo Medio 8-14 puntos 





Realizado el control interno dentro del Área de Cuentas por Pagar, éste nos 
arroja un porcentaje de nivel de riesgo del 20%, que se encuentra dentro del 
nivel bajo, lo que significa que los procedimientos aplicados no son  los 
adecuados lo que significa que necesitan ser reformados y actualizados para 























Gráfico 16 Cuestionario Control Interno Ingreso/Ventas 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Cuenta: INGRESOS/VENTAS 
Responsable: Alejandra Chiri boga 




SI NO N/A 
1 
¿Se requieren pedidos escritos de los clientes en 
todos los casos? 
       
2 
¿Se revisan los pedidos por el departamento de 
ventas o por el departamento de pedidos, antes de 
ser aceptados? 
 
    
 
3 
¿Se requiere la aprobación de la gerencia o de 
algún ejecutivo responsable para cierto tipo de 
pedidos o para los que sobrepasen cierta 
cantidad? 
       
4 
¿Existe un funcionario o departamento de crédito, 
independiente del departamento de ventas y del de 
cuentas por cobrar, que estudie y apruebe la 
concesión de crédito, antes de aceptarse un 
pedido y de despachar la mercancía? 
  
 
    
5 
¿Existe un reporte de sistema que relacione 
facturas, notas de pedido y egresos de bodega?        
6 
¿Se toman normalmente los precios de facturación 
de listas de ellos debidamente aprobadas?  
      
7 
¿Se autorizan por el departamento de ventas las 
excepciones a los precios de lista? 
  
 
    
8 
¿Se requiere que tales excepciones sean 
aprobadas además por algún otro funcionario 
independiente del departamento de ventas? 
       
9 
¿Se verifican los precios y cálculos de las facturas 




    
10 
¿Recibe el departamento de cuentas por cobrar, 
directamente del de facturación, copias de todas 
las facturas emitidas para verificar el cargo a los 
clientes? 
       
SUBTOTAL: 2 TOTAL: 2 
Preparado por: Liliana Chiguano   








Tabla 8 Valoración de Ingresos / Ventas 
 
TABLA DE VALORACIÓN 
Riesgo Bajo 0-7 puntos 
Riesgo Medio 8-14 puntos 





Al levantar la información sobre el control interno dentro del Área de Ingresos 
(Ventas), éste nos arroja un porcentaje de nivel de riesgo del 20%, que se 
encuentra dentro del nivel bajo, lo que significa que los procedimientos 
aplicados no están acorde a las necesidades de la empresa de seguridad por  
lo que es necesario que los mismos deben ser mejorados y actualizados 
para lograr que el nivel de riesgo sea excelente y  lograr así que sean 



















Gráfico 17 Gastos Administrativos, Ventas y Financieros 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Cuenta: GASTOS ADMINISTRATIVOS, VENTAS Y FINANCIEROS 
Responsable: Alejandra Chiriboga 




SI NO N/A 
1 
¿Se han establecidos niveles para la 
aprobación de los gastos? 
       
2 ¿Están aprobados por escrito estos niveles? 
 
    
 
3 
¿Existe una centralización en la aprobación 
de gastos? 
       
4 
 
¿Son presentados todos los gastos a las 




    
5 
Al momento del pago se verifican los 
siguientes datos: 
 
¿Nombre de la empresa? 





       
6 
¿Se emiten órdenes de compra al momento 
de adquirir un bien o servicio en un único 
lugar? 
 
      
7 
Recibe el departamento de contabilidad 
respaldos directamente de: 
 
¿Autorización de gastos? 
¿Ordenes de compra? 
¿Informes de recepción de bienes o 
servicios? 
¿Facturas de gastos? 
  
 
    
8 
¿Registra las facturas una persona que no 
tiene acceso al efectivo o inventarios? 
       
9 
¿Llevan todos los comprobantes y respaldos 
la firma de la persona autorizada?  
  
 
    
10 
¿Son todas las cuentas de gastos 
debidamente clasificadas en forma uniforme y 
registrada? 
       
SUBTOTAL: 2 TOTAL: 2 
Preparado por: Liliana Chiguano   
Fecha: 27 de Febrero de 2012 
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Tabla 9 Valoración de Gastos Administrativos, Ventas y Financieros 
 
TABLA DE VALORACIÓN 
 
Riesgo Bajo 0-7 puntos 
Riesgo Medio 8-14 puntos 




Una vez realizado el control interno dentro del Área de Gastos, éste nos 
arroja un porcentaje de nivel de riesgo del 20%, que se encuentra dentro del 
nivel bajo, lo que significa que los procedimientos aplicados no son buenos 
por lo que es necesario que los mismo sean actualizados para lograr que el 
nivel de riesgo sea excelente y lograr así que exista un buen manejo de 





















Gráfico 18 Cuestionario Control Interno Nómina 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Cuenta: NOMINA 
Responsable: Alejandra Chiriboga 




SI NO N/A 
1 
¿Existe una sistemática de selección antes de 
emplear a personal nuevo? 
       
2 
¿Existen constancias debidamente aprobadas 
por lo siguiente (indique quién las aprueba ): 
a)  ¿Cambios en el personal? 
b)  ¿Sueldos y clasificaciones por clase de 
trabajo? 
c)  ¿Descuentos y nóminas? 
 
    
 
3 
¿Aprueba la Administración los sueldos de 
ejecutivos de alta jerarquías? 
       
4 
¿Se conservan los archivos anteriores en 
forma independiente e inaccesibles a 
personas que: 
a)  ¿Preparan las nóminas? 
b)  ¿Aprueban las nóminas? 
c)  ¿Pagan las nóminas? 
  
 
    
5 ¿Hay contratos individuales de trabajo?        
6 
¿Muestran los registros de personal las firmas 
de los empleados?  
      
7 
¿Se utilizan relojes marcadores u otros 
medios para registrar el tiempo trabajado o el 
volumen de artículos producidos? 
  
 
    
8 
¿Se autorizan por empleados responsables 
las horas extras u otras prestaciones? 
       
9 
¿Se revisan todos los cálculos de las nóminas 
antes de efectuar los pagos?  
  
 
    
10 
¿Se concilian los totales de las nóminas de 
sueldos con los mostrados en nóminas 
anteriores, investigando los cambios 
específicos? 
       
SUBTOTAL: 2 TOTAL: 2 
Preparado por: Liliana Chiguano   





Tabla 10 Valoración de Nómina 
 
TABLA DE VALORACIÓN 
 
Riesgo Bajo 0-7 puntos 
Riesgo Medio 8-14 puntos 





Una vez realizado el control interno dentro del Área de Nómina, éste nos 
arroja un porcentaje de nivel de riesgo del 20%, que se encuentra dentro del 
nivel bajo, lo que significa que los procedimientos aplicados no son los 
requeridos por lo que es necesario que los mismos sean actualizados para 
lograr que el nivel de riesgo sea excelente y lograr así que exista un buen 




















Gráfico 19 Cuestionario Control Interno Impuestos por Pagar 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Cuenta: IMPUESTOS POR PAGAR 
Responsable: Alejandra Chiriboga 




SI NO N/A 
1 
¿Se mantienen registros auxiliares por cada 
tipo de impuesto? 
       
2 
¿Se suma los auxiliares de cada tipo de 
impuesto y se coteja con la cuenta de mayor?  
    
 
3 
¿La persona encargada de elaborar las 
declaraciones de impuestos posee suficiente 
conocimiento sobre temas tributarios? 
       
4 
 
¿Son recalculados los datos presentados en 
los formularios antes de ser declarados, por 
una persona diferente de quien las elabora? 
  
 
    
5 
¿Se lleva un archivo adecuado de todas las 
declaraciones presentadas? 
       
6 
¿En caso de existir valor a pagar, este es 
cotejado con el debito realizado por el banco?  
      
7 
¿Se llevan diversas cuentas en función al 
origen de la constitución del impuesto? 
  
 
    
SUBTOTAL: 2 TOTAL: 2 
Preparado por: Liliana Chiguano   












Tabla 11 Valoración de Impuestos por Pagar 
 
TABLA DE VALORACIÓN 
 
Riesgo Bajo 0-7 puntos 
Riesgo Medio 8-14 puntos 




Una vez realizado el control interno dentro del Área de Impuestos por Pagar, 
éste nos arroja un porcentaje de nivel de riesgo del 20%, que se encuentra 
dentro del nivel bajo, lo que significa que los procedimientos aplicados no 
son los adecuados por lo que es necesario que los mismos sean 
actualizados para lograr que el nivel de riesgo sea excelente y lograr así que 
exista un buen manejo de los impuestos. 
 
 
5.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
FINANCIERO – CONTABLE 
 
La empresa no cuenta con un manual de normas y procedimientos que 
responda a las características de su objeto social. 
Las funciones llevadas a cabo por cada uno de los individuos no son reflejadas 
en un documento oficial, o manual de funciones. 
Sistema Contable: 









Cuentas por Cobrar: 
 
Las facturas son preparadas y elaboradas por la misma persona, violándose 
los Principios y Procedimientos de Control Interno. 
Las facturas no pueden ser registradas contablemente en orden numérico 
violándose los Principios y Procedimientos de Control Interno. 
 
Cuentas por Pagar: 
 




La entidad no cuenta con un sistema de costos que le permita conocer 
los valores de costos reales de servicio. 
No existen fichas de costo por servicio, impidiendo que sean comparadas con 
los gastos reales. 
La empresa no realiza presupuestos por cada área. 
 
 
5.3  MEDICIÓN DEL RIESGO DEL CONTROL 
 
Es una explicación breve de lo que se encontró en la investigación, 
manifestando que se debería mejorar para cambiar la situación. 
El Riesgo de Control en ASEIP S.A. es el siguiente: 
Tabla 12 Riesgo de Control ASEIP S.A. 
RIESGO DE CONTROL 
%ÓPTIMO - %OBTENIDO = RIESGO DE CONTROL 
100 - 69 = 31 
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De acuerdo a la investigación que se realizo para evaluar el Control Interno y 
como resultado del mismo y de la aplicación de los cuestionarios nos indica 
que el Riesgo de Control Interno de la Empresa se encuentra en un 31%; este 
porcentaje nos indica que el riesgo de control es moderable y que es necesario 
revisar los controles existentes para que de esta manera se pueda reducir el 
riesgo y lograr que exista eficiencia y eficacia en cada proceso. 
 
 
5.4 SEGUIMIENTO CONTINUO 
 
Las actividades de la empresa deben ser objeto de un monitoreo constante 
mediante la  aplicación de las medidas de control previo, concurrente y 
posterior que corresponda, a fin de guiar las operaciones y conocer 
oportunamente el grado de efectividad de su desempeño. Lo anterior permitirá 
identificar eventuales desviaciones y emprender medidas correctivas en el 
momento propicio, así como otras acciones que prevengan el  surgimiento de 




















1. El Organigrama estructural en toda empresa es muy importante ya que 
permite conocer todas las áreas que conforman el establecimiento y las 
funciones de cada departamento, ASEIP actualmente presenta un 
organigrama que no está correctamente estructurado. 
 
2. En toda empresa para el buen desarrollo de la misma y para que todo el 
personal conozca cuales son los fines de la empresa y los objetivos que 
se pretenden alcanzar es muy importante que se cuente con un 
Direccionamiento Estratégico bien definido, para esto se realizo una 
nueva propuesta. 
 
3. La empresa no cuenta con un organigrama funcional fin definido  
 
4. Dentro del área administrativa no existen procedimientos de control 
interno por lo que las actividades no son llevadas correctamente. 
 
5. En el área financiera se pudo evidenciar que no existen procedimiento 
de control interno bien planteados. 
 
6. El cuestionario de control es fundamental aplicarlo para conocer la falta 
de procedimientos de control, y conocer el riesgo que la empresa tiene 















1. Se realiza una propuesta de un organigrama estructural, sé recomienda 
a la administración aplicarlo para el logro de un buen desarrollo 
institucional. 
 
2. Se plantea la visión, misión y objetivos para ASEIP para que puedan ser 
utilizados por la empresa y la administración para que así  el personal 
puedan conocer cuál es el Direccionamiento Estratégico  de la misma. 
 
3. Se propone aplicar un organigrama funcional para que cada área 
conozca cuáles son sus actividades y se ejecuten  acorde al cargo de 
cada empleado. 
 
4. Para obtener resultados administrativo confiables la administración 
deberá mantener un control interno eficiente sobre ésta área, para esto 
se propone procedimientos que controlen la ejecución de cada actividad 
y un Flujograma para un mejor entendimiento. 
 
5. Si ASEIP desea obtener resultados financieros confiables  deberá 
mantener un control interno eficiente sobre ésta área, para esto se 
propone procedimientos que controlen la ejecución de cada actividad y 
un Flujograma para un mejor entendimiento. 
 
6. Propongo que la unidad Financiera evalué periódicamente la ejecución 
de los procedimientos administrativos y financieros  con el fin de 
preservar la eficacia, eficiencia y economía de la empresa. 
 
7. Los cuestionarios aplicados se recomienda que sean analizados y 
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